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PRAKATA 
Dalam bidang ilmu, meteorologi dibagi dalam dua bagian besar, ialah 
meteorologi teon dan meteorologi terapan yang meliputi hidrometeorologi, 
meteo rologi aeronautik, meteoroJogi bahari , meteorologi pertanian 
(ag rometeorologi), klimatologi, bi ometeorolog i Sesuai dengan 
pembidangan tersebut telah disusun Kamus Istilah Meteorologi yang 
memuat istilah meteorologi teon dan Kamus Istilah Hidrometeorologi yang 
bensi istilah-istilah meteorologi dalam bidang pengairan. Kedua kamus 
tersebut telah diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai kelanjutannya, 
saat ini sedang disiapkan Kamus lstilah Meteorologi Perhubungan yang 
mencakup bidang meteorologi aeronautik dan meteorologi bahari memuat 
istilah-istilah meteoroJogi yang digunakan dalam bidang penerbangan, 
kedirgantaraan, pelayaran, kelautan, transportasi, dan komunikasi . Kamus 
Istilah Klimatologi ini merupakan salah satu dari kamus-kamus tersebut 
di atas yang bensi istilah meteorologi dalam bidang kJimatologi· urnum, 
agrometeorologi, mikrometeoroJogi, dan biometeorologi. 
Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
menyusun kamus ini berkenaan dengan berbagai keterbatasan yang ada. 
Oleh karena itu, pengkajian dan perbaikan akan terus dilakukan. Untuk 
itu, kami mengharapkan kritik dan saran para pembaca. 
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pengetahuan tentang keberadaan dan watak organisme kecil , baik 
tumbuhan maupun binatang dalam udara, serta pengaruhnya kepada 
organisme lainnya berkenan dengan cuaca 
(ae robiology) 
agroklimatologi 




Imat meteorologi pertanian 
(agrome/eorology) 
aklimatisasi 
I) proses pad a waktu organisme hidup menyesuaikan diri dengan 
perubahan Imgkungan iklimnya sudah banyak penelitian ten tang 
akllmatisasl manusia terhadap Iingkungan yang ekstrim, misalnya 
daerah kutub , tropis, dan altitud tinggi; penelitian tersebut 
ditujukan untuk (a) menentukan perubahan fis iologi internal atau 
perubahan kulit yang disebabkan oieh munculnya iklim baru, (b) 
menentukan kriteria untuk seleksi awal (yaitu seleksi bagl 
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seseorang yang paling dapat menyesuaikan diri dengan iklim 
tertentu), (c) mengembangkan upaya luar yang membantu 
penyesuaian (misalnya pengaturan awaJ, merubah kebiasaan, diet, 
dan pakaian) 






angin kuat dan bergerak searah yang disertai gans gebos dan badai 
guntur; angin tersebut dapat menimbulkan kerusakan, tetapi biasanya 




angin celah gunung 
angin lokaJ yang bertiup di celah dian tara gunung-gunung Angin ini 
berkecepatan lebih tinggi dari angin di sekitarnya 




angin yang turun ke lembah gunung pada maJarn hari ; komponen 
maJarn dari sistem angin gunung - angin lembah 
(mountain wind) 
angin klof 





nama ang'" lenggara yang kuat dl sekilar Palmer di lembah 
Matanuska, Alaska Angin knik dapal timbul sewaktu-waktu sepanjang 
tahW1, letapl yang paling sering dalam musim dingin dan senng disertai 






angin kual, dingin, dan kering yang bernup di Asia Timur, ulamanya 
di China ulara, berhembus melewati dalaran tmggi dalam musim 
dingm mengangkul butir-butir debu halus berwama kuning dari gurun 
pengendapan debu dalarn ribuan tahun membentuk lanah lial china 
(yel/ow Wind) 
angin lern bah 




angin yang lerdapat daJam daerah sempit, berbeda dengan angin 
umumnya yang berkailan dengan sebaran tekanan, dan rnemiliki sifal 
khusus, angin lokal dapal dlgolongkan menjadi empal kelompok. 
Kelompok pertarna angin lokal yang ditimbulkan oleh lopografi lokal 
yang mempengaruhi aliran geostrofik , blasanya karena paksaan 
melalui celah sempit, yang termasuk dalam kelompok ini adalah angl~ 
pengaruh jet, angin dusen , ang;n canyon, angin celah gunung, 
lehuanpecer, kosava, dan angin wasalch Kelompok keduaadalahjenis 
angtn antilriptik, ;a1ah angtn laul, angtn darat , ang;n gunung, ang;n 
lembah, dan jen;s angtn jatuh misalnya ang;n fohn , chinok, bora, 
mistral . Kelompok ketiga angin lakmanlap yang timbul karena 
pemanasan setempal atau lar.an karen a udara dlngin, m;salnya badai 
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debu, hebob, dan angin yang menyertai badai guntur; kelompok 
keempat terdiri atas angin kuat yang timbuJ karena landaian tekanan 
kuat, misalnya khamsim, siroko, blizard, buran, purga, dan angin eli 
laut lepas (local wind) 
angin malam 
sebutan bagi gebos kering yang te~aeli pada malam hari di Afrika 
Barat dan Congo. Kira-kira sejenis angin lokal seperti angin gunung, 
angin darat, angin tengab malam, dan lain-lain 
(night wind) 
angin ober 




sistem angin yang terdapat eli hampir seluruh kawasan tropis, yang 
bertiup dari daerah tekanan tinggi subtropis ke palung khatulistiwa. 
Sis tern angin tersebut adalah komponen dari peredaran umum 
atmosfir; di belahan bumi utara angin pasat bertiup dari timur laut 
dan di belahan bumi selatan dari tenggara; sehingga masing-masing 
elisebut pasat timur laut dan pasat tenggara; angin pasat terbentuk 
paling baik di bagian timur yang menghadap khatulistiwa dari daerah 
tekanan tinggi subtropis, terutama eli atas lautan Atlantik 
(trade wind) 
angin resultan 
rata-rata secara vektor semua arah dan kecepatan angin pada paras 
dan tempat tertentu dalam rentang waktu tertentu, misalnya bulan 
vektor diperoleh dengan menguraikan setiap hasil pengamatan angin 
ke dalam komponen-komponen utara dan timur, menjumlahkan 
komponen-komponen tersebut selama rentang waktu tertentu, merata­
ratakan, dan mengembalikan rata-rata komponen yang diperoleh 





angin timur-timur laut, kuat, bergebos yang terjadi eli sekitar Juneau, 
Alaska antara bulan Oktober dan Maret. Kadang-kadang mencapai 
kekuatan topan pada muara Sungai Taku nama angin diambil dari 
nama sungal 1m 
(faku wind) 
angin umum 
arah angin yang paling sering teramati dalam jangka waktu tertentu, 
jangka waktu yang paling banyak eligunakan adalah • hari, bulan , 
musim, dan tahun 
(prevailing wind) 
angin unter 




angin barat yang kering karena melintasi pegunungan di daerah 
Manokwari , Irian Jaya 
(wambraw wind) 
anomali 
a) selisih antara nilai unsur ikJim (suhu, tekanan, dll) pada suatu 
tempat dan nilai rata-rata unsur iklim tersebut eli sepanjang garis 
lintasan yang melalui temp at itu (anomali iklim) 

















lapisan tebal angin baratan dalam troposfer di alas permukaan angm 
pas at tropis 
(anti trade) 
antropokJimatologi 
lihat biokJimatologi manusia 
arab angin umum 
lihat angin umum 
(prevailing wind direction) 
arsip 
pusat penyimpanan rekaman klimatologi nasional dalam bentuk 
aslinya, dalam bentuk mikro atau digital dengan lingkungan yang 
terkendali ; berisi data kendali mutu, inventaris data, dan inforrnasi 
dalarn bent uk kode, penerapan pengarnatan, dan instrumentasi 
(archieve) 
atlas klimatik 
altas yang utamanya berisi peta-peta iklim . Peta-peta tersebut 
melllUljukkan sifat-sifat bulanan dan tahunan unsur iklim utama dari 
suatu wilayah dalam rentang waktu agak panjang 
(climatic atlas) 
awal musim hujan 
saat dimulainya musim hujan di suatu wilayah di Indonesia Badan 
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Meteorologi dan Geofisika menetapkan kriteria bahwa awal musim 
hujan dinyatakan dengan "dekad" atau rentang waktu sepuluh hanan 
dalam bulan yang dimulai dan tanggal satu. Bila banyaknya curah 
hujan dalam suatu dekad 50 mm atau lebih dan demikian juga dekad­
dekad berikutnya maka dekad yang pertama itu disebut "awal musim 
hujan", karena banyaknya curah hujan di setiap wilayah berbeda awal 
musim hujan di wilayah-wilayah tersebut juga berbeda-beda. 
Kebalikannya disebut awaI musim kemarau; dengan demikian awal 
musim kemaraujugaakhimyamusim hujan, dan akhir musim kemarau 
adalah awal musim hujan 
(onset of the rainy season) 
awa) musim kemarau 
lihat awa) musim hujan 
(onset ofthe dry season) 
awan orografik 
awan yang bentuk dan perluasannya ditentukan oleh pengaruh 
gangguan orografi pada a1iran udara yang melewati. Karena awan­
awan tersebut berkaitan dengan bentuk permukaan bum], gerakannya 
sangat lambat atau diam sama sekali, meskipun angin pada paras 
tempat awan sangat kencang 
(orographic cloud) 
awan 0200 
Wllayah terbatas daJam ozonosfer yang mengandung ozon dengan 
Jumlah lebih besar dan normalnya 
(ozone cloud) 
B 
badai Santa Rosa 
badai tahunan yang terdapat di Argentina menjelang akhir bulan 
Agustus 








berita yang dikeluarkan buJanan oleh Instansi Meteorologi berupa 
data kJimatologi pennukaan dalam bentuk kode 
(CLIMAT messages) 
bioklimatik 







pengkajian yang luas ten tang hubungan antara kehidupan, iklim dan 






diagram yang dirancang untuk menunjukkan hubungan antara iklim 
dan beberapa aspek kehidupan 
(bioc/imatograph) 
bioklimatologi 
cabang klimatologi yang membahas tentang hubungan antara iklim 
dan kehidupan, khususnya pengaruh iklim kepada kesehatan dan 
kegiatan manusia (bioklimatologi manusia) dan kepada binatang 
dan tanaman; lihat bioklimatika, fenologi 
(bioclimatology) 
bioklimalologi manusia 
cabang utama bioklimalologi yang bersangkutan dengan pengaruh 
iklim kepada manUSla. Umumnya menekankan kepada: (a) neraca 
bahang pada badan manusia dalam berbagai keadaan suhu udara, 
kelembapan, dan angin, (b) pengaruh sinaran, utamanya smaran nuklir 
dan ultraviolet, pada keturunan dan kesehatan; (c) pengaruh komposisi 
atmosfer dan jenis serta perubahan cuaca dan iklim pada kesehalan 
manusia, kegiatan, dan penyakit; (d) pengaruh keadaan keelektrikan 
armosfer yang meliputi landasan potensial atmosfer dan sinaran 




mintakat perbatasan antara bumi dan atmosfer yang di dalamnya 
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terdapat paling banyak wujud kehidupan burni; bagian paling luar 
dari geosfer dan bagian dalam atau bagian paling rendah dan atmosfer 
(biosphere) 
bohorok 






nama Yunaru kuno bag; angin utara 
(boreas) 
brubu 
angin musim timur yang cukup kencang, bersifat seperti langkisau 




kabut yang muncul eli waktu sore han eli pantai Chili bila udara laut 
terbawa masuk ke dara! 
(bruma) 
nRPU TAK AN \ 
PU SAT PEMIIIIAAN D~N 
PEN G~M~ANGU 8~H~~~ I 











larnbang hurufyang menyatakan laporan rata-rata bulanan unsur iklim 
dari staslun cuaca lautan 
(CLIMAT SHIP) 
CLiMAT TEMP SHIP 
larnbang huruf yang menyarakan laporan rara-rata bulanan aerologi 
dari stasiun kapallauran 
(CLfMAT TEMP SHIP) 
CLIMAT TEMP 
larnbang huruf yang menyatakan laporan rara-rara bulanan aerologi 
dan staslun darar 
(CLfMAT TEMP) 
CLIMAT 
larnbang hurufyang menyatakan laporan rata-rata bulanan danJumlah 




daerah air daIam 
daerah padi dengan kedalarnan aIr paling dangkal I m seJarna bagian 
penting "musim tumbuh" 
(deep water areas) 
data k1imatologis 
berbagaijenis data yang direkarn dengan alat, yang kelihatan (misalnya 
lingkaran pohon), data historis - yang menjadi sumber utarna tentang 
ikJim dan teori iklim 
(climatological data) 
daur iklim 
ritme berkala dalarn deretan panjang pengamatan unsur ildim 
(climate cycle) 
daur k1imatik 
lihat daur iklim, osilasi k1imatik 
(climatic cycle) 
dekad 






rentang waktu sepuluh tahunan 
(decade) 
derajat han 
indeks suhu terpilih yang biasanya digunakan dalarn pemanasan dan 
pengaturan udara indeks itu berupa beda aljabar antara suhu rata­
rata hari tertentu dan suhu rujukan, yang dinyatakan dalarn deraJat 
(degree-day) 
derajat-hari pemanasan 
derajat Fahrenheit di bawah suhu rata-rata harian sebesar 65°F. Balas 
65°F ditetapkan berdasarkan perkiraan bahwa orang akan menyatakan 
alat pemanas bila suhu harian rata-rata mencapai 65°F. Sebagai misal , 
hari yang suhu rata-rata hariannya 50°F besamya derajat hari 
pemanasan 1 5 
(heating degree-day) 
derajat-han pendinginan 
bentuk derajat-han yang digunakan untuk memperkirakan energi yang 
diperlukan untuk penyejuk udara atau almari es; satu derajat-hari 
pendinginan diberikan untuk riap derajat suhu rata-rata harian di alas 
suhu dasar 75°F (24°C) 
(coo ling degree-day) 
derajat-han tumbuh 
riap derajat Fahrenheit di atas suhu batas arnbang untuk sesuatu 
tanarnan misalnya, riga hari dengan suhu harian rata-rata 45°, 48' dan 
60°F menunjukkan derajat hari masing-masing 5, 8, dan 20 serta 
JumJahnya 33, bagi tanaman kapri yang mempunyru s uhu batas 
arnbang sebesar 40 of 
(growing degree-day) 
derei homogen 
deretan data yang diturunkan dari populasi tunggal demikian sehingga 
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taksiran statistik dapat digunakan untuk menaksir parameter populasi 
(homogeneous series) 
deret k1imatologis 
sejumlah data homogen yang tersusun dan peubah-peubah acak baik 
diskrit maupun kontinu dan terpilih dan popuJasi tunggal ; biasanya 
dapat dikembangkan sampai tak terbatas 
(climatological series) 
deret paJeoklimatik 
deret perubahan kJimatik daJam jangka waktu ratusan sampai juta 
tahun yang daJam geologi disebut era geologi; tampak sebagai osilasl 
yang bergantian antara periode panas dan abad es, tetapi tersusun 
dan banyak sekali osilasi yang lebih pendek 
(paleoclimatic series) 
diagram k1imatik 
Uuga disebut k1imatogram, k1imatograf, klimagram, klimagraf, 
k1imogram, k1imogral) pemaparan data iklim secara grafik: biasanya 
hanya terbatas pada rajahan vanasi secara simultan dari dua WlSur 
iklim dengan menggunakan daur tahunan lihat : hitergraf 
(climatIc diagram) 
dokumentasi stasiun 
informasi secara geografik dan administrasi sepern nama pejabat; 
lintang, bujur dan elevasi ; nama dan a1amat surat dan pengarnat atau 
badan ke~asarna yang melakukan pengarnatan; program pengamatan 
resmi ; jam pengamatan yang biasanya ditetapkan, dan saran tentang 








keadaan liSIS tertentu (selain unsur ikllm) yang mengendalikan iklim 




salah satu ukuran kelengasan yang paling sederhana dari keefektivan 
eurahan yang dikenalkan oleh Lang dengan rumus sebagai berikut: 
Faktor lengas = PfT, 
dengan P = banyaknya curahan dalam em, dan T = suhu rata-rata 
dalam oC, selama masa yang diperhatikan Indeks tersebut hanya ada 
selama suhu naik, kelengasan efektif turun karena penguapan yang 
besar. Penyempumaan konsep tersebut dilakukan oleh sejumlah 
orang, antara lain De Martonne dengan Indeks kersang ; Angstrom 
dengan koelisien lembap; Goecynski dengan koelisien kersang; 
Thomthwaite dengan indeks keefektifan curahan dan indeks 




belukar serta iklim gurun 
(moisture Jactor) 
fenologi 
pengetahuan tentang hubungan antara gejala biologi berkala dalam 
hubungannya dengan iklim, khususnya perubahan musiman. Peristiwa 
fenologi adalah tahap-tahap pertumbuhan tanaman; dalam k1imatologi 
gejala tersebut digwlakan sebagai dasar untuk menafsir musim 
setempat dan mintakat klimatik, serta dipandang sebagai efek 
gabungan dari sejumlah faktor bioklimatologi Fenologi dapat 
dipandang sebagai cabang bioklimatologi 
(phenology) 
fitologi 
dmu tentang iklim mikro dalam ruang udara yang ditempati tanaman, 
pada permukaan tanaman itu sendiri, dan dalam beberapa hal, dalam 
ruang udara yang berada di dalam tanaman 
(phytology) 
l1uktuasi keikliman 
ketidak tetapan keikliman yang terdiri atas beberapa bentuk perubahan 
yang sistematik, teratur atau tak beraturan, kecuali "kecenderungan" 
dan "ketaksinambungan"; ditandai dengan sekurang-kurangnya dua 
maksimum (atau minimum) dan satu minimum (atau maksimum) 
yang terdapat pada titik ujung rekaman 
(climatic fluctllation) 
G 
garis Kop pen-Supan 
Isoterm yang menghubungkan tempat-tempat yang suhu rata-ratanya 
1Goe (5GoF) untuk bulan paling panas dalarn setahun Batas tersebut 
dipakai Supan (1897) sebagai isoplet klimarik yang dikaitkan dengan 
garis pohon arktik dan terakhir Koppen menggunakannya untuk 
menunjukkan batas antara iklim tundra dan iklim pohon 
(Koppen-Supan line) 
garis isanomalus 
garis yang digambar melalui ritik-tirik geografi yang mempunyai 
anomali nilai meteorologi sarna; bandingkan dengan garis isabnonnal 
(isanomalous line) 
garis isabnormal 
garis dalarn peta atau diagram, tempat kedudukan tirik-ritik yang 
mempunyai simpangan terhadap normal sarna 
(;sabnormalline) 
garis kayu 
I) garis di wilayah pegunungan yang membatasi iklim, bahwa di 
sebelah atas dan garis tersebut iklimnya ridak memenuhi syarat 
bagi tumbuhnya pepohonan 





rajahan nilai rata-rata bulanan 
(trend line) 
garis pohon 
1) batas pada arah kutub dari pertumbuhan pohon; batas botanis 
antara tundra dan hutan Garis pohon arktik telah dipelajari 
secara luas; tetapi di belahan bumi selatan garis pohon hanya dapat 
ditentukan dengan cara membandingkan vegetasi di pulau-pulau 
di lautan sebelah selatan 
2) sarna dengan garis kayu 
(tree line) 
garis pohon arktik 
batar utara tumbuhnya pohon; garis batas antara tundra dan hutan 
Boreal; oJeh kebanyakan orang, garis tersebut digunakan untuk 
menggambarkan batas selatan yang sesungguhnya dari mintakat 
Arktik 
(arctic (ree line) 
gans salju k1imatik 
altitud yang digunakan sebagai batas bahwa diatas altitude tersebut 
suaru permukaan rata (sepenuhnya terpapar pada matahari, angin, 
dan curahan) akan mengalarni akumulasi neto salju se larna jangka 




daerah yang banyaknya curahan tidak cukup untuk mendukung 
hidupnya tumbuh-tumbuhan kecuali serofilus; daerah dengan 
kekeringan yang elstrem; Imat: iklim gurun; gurun arktik; gurun 




gurun angin pasat 
1) daerah dengan curah hujan sangat sedikit dan suhu tinggi yang 
te~adi karena angin pasat atau yang setara (misalnya harm at­
tan) bertiup di atas daratan. COntohnXa, gurun Sahara dan gurun 
Kalahari bandingkan dengan mintakat kering khatulistiwa 
2) pantai berair dingin dan kering di bagian barat Amerika dan Afrika 
Utara dan Selatan 
(trade wind desert) 
gurun arktik 
daerah di altitud tingi yang permukaannya dipenuhi batuan gundul, 
es atau salju, sedikit tumbuh-tumbuhan dan curahan tahunan yang 
rendah; juga disebut gurun dingin, gurun tundra 
(arctic desert) 
gurun dingin 
lihat gurun arktik 
(cold desert) 
gurun tunda 




hari dengan eurahan yang dapat terukur; banyaknya eurahan yang 
terkumpul untuk menetapkan hari eurahan berbeda·beda di masing· 
masing negara, tetapi umumnya untuk eurahan berupa air eligunakan 
batas 0, I mm; di [ndonesia Badan Meteorologi dan Geofisika 
menetapkan waktu selama 24 jam yang elimulai dari pukul 0700 waktu 
setempat yang eurahannya dapat terukur atau lebih dari 0,5 mm. 01 
lnggris waktu 24 jam terhitung mulai pukul 09 pagi GMT yang 
eurahannya lebih dari 0,0 Iinei atau 0,2 rrun 
(precipitation day) 
hari hujan 
Iihat hari cu.-ahan 
(rain day) 
hujan zeni! 
musim hujan di kawasan tropis atau subtropis yang berulang seeara 
tahunan atau hampir tahunan pada waktu sekitar matahari berada tegak 
eli atas kawasan tersebut; di kawasan dekat khatulistiwa, dua periode 
dengan banyak eurah hujan te~aeli seeara tahunan, disebut hujan 
tengah. Makin jauh dari khatuhstiwa, keduanya bereampur menjadi 





liha! hujan zenith 
(eqinoxtial rain) 
hutan Boreal 
daerah berhutan yang menggabungkan tundra sepanjang gans pohon 
arktik; daerah ini mempunyai dua bagian utama: bagian utara berupa 
lajur taiga; bagian selatan berupa lajur hutan yang sesungguhnya, 
utamanya korifer tetapi dengan beberapa tanaman keras; eli batas 
selatan hutan Boreal berubah menjadi hutan campuran, prain atau 
ladang belukar tergantung kepada curah hujan 
(Boreal forest) 
hutan hujan 
hutan yang turnbuh di kawasan yang curahan tahunannya besar ada 
duajenis hutan hujan, ialah (a) hutan hujan tropis (seeing elisebut 




lihat ikhtisar klimatologi bulanan 
(monthly summary) 
ikhtisar klimatologis bulanan 
keseringan bulanan, rata-rata atau jumlah data pengamatan selama 
sebulan yang memadai sebagru data statistik klimatologi 
(mon thiy climatological summa!)) 
ikhtisar klimatologis tahunan 
lihat ikhtisar tahunan 
(annual climatological summal}) 
ikhtisar tahunan 
keseringan tahunan, rata-rata atau jumlah data pengamalan selama 
selah.un yang memadai sebagru data statistik klimatologi 
(annual summa!)) 
iklim adilembap 
jenis iklim yang nila! IOdeks kelembabannya lebih besar atau sama 
dengan + I 00 (menu rut CW Thomthwaile dalam klasiflkasl ikllm tahun 
1948), Iklim adilembap adalah jenis ikllm yang paling basah 






lihat iklim kutub 
(antarctic climate) 
iklim arktik tinggi 
menurut klasifikasi iklim Nordenskjolid, ikllm bagian duma yang suhu 
rata-rata bulan paling panas lebth rendah datipada O°C: serupa dengan 
iklim ibun abadi dalam klasifikasi iklim Koppen, dan iklim ibun 
dalam klasifikasi iklim Thomthwaite 
(high arctic climate) 
iklim bahari 
wilayah iklim yang utamanya mendapat pengaruh dati laut; lawan 
dati iklim benua 
(marine climate) 
iklim basab 
iklim yang memungkinkan hidupnya tumbuhan )enis hutan-hujan 
Koppen menyebutkan iklim hujan Thomthwaite, menyebutnya iklim 
basah dan sebagai salah satu jenis dati provinsi kelembapan; Ithat 
k1asifikasi iklim; disebutjuga iklim hutan-hujan 
(we t climate) 
iklim basah tropis 
Iihat iklim hutan-hujan tropis 
(tropical wet climate) 
iklim benua 
iklim yang merupakan ciri dati bagian dalam mass a daratan seukuran 
benua; iklim ini ditandai dengan kisaran suhu besar (termasuk kisaran 
tahunan, hatian dan kisaran dati han ke hati), kelembapan nisbi rendah, 
dan (pada umumnya) curah hUJan sedang atau kecil serta tidal< teratur; 
OJ Iai ekstrem suhu tahunan tercapai segera setelah matahari mencapai 





"<lim yang hanya ditemuai di lintang tinggi (50 atau 55 sampai 60°) 
atau di dua benua besar Belahan Bumi Utara Batas Utara kira-kira 
isoterm 10°C untuk bulan paling panas (biasanya bulan Juli) yang 
berimpit benar dengan batas tumbuhan di arah kutub batas selatan 
adalah gar!s yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai 
4 bulan bersuhu rata-rata 10°C 
(boreal climate) 
iklim cahaya 
lihat iklim terang 
(light climate) 
iklim dua hujan 
iklim yang dicirikan oleh pengulangan teratur dari dua musim hUJan 
yang terpisah setiap tahun ; iklim iOi terdapat di daratan dekat 
khatullstiwa tempat hujan dengan kelebatan tlnggi terJadl segera 
setelah ekulnok (hujan tengah); iklim ini dapat dianggap sebagai 
baglan dan iklim hutan hujan tropis 
(bi ram), ciimale) 
iklim etesian 
lihat ikJim mediteran 
fetes ian climale) 
ikJim fisis 
iklim sebenamya suat" tempat, yang berbeda dengan iklim teori seperti 





Juga disebut ikJim tanah tinggi, ikllm yang terdapat d! daerah 
pegunungan atau di dataran tinggi lklim ini didefinisikan dengan 
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banyak faktor, karena banyak gejala yang mempengaruhinya, antara 
lain tekanan yang rendah, kurang oksigen, suhu rendah, dan suryaan 
mataharl banyak Gejala terse but menyebabkan rasa panas di bawah 
matahari dan sej uk di tempat teduh curah hujan (hujan orografi) lebih 
banyak lerjadi di lereng yang menghadap arah datangnya angin 
dibandingkan dengan di lereng lainnya; di lereng terseb ut makin ke 
atas sampai ke minlakal curahan maksimum curah hujan makin 
banyak, selanjutnya setelah lewat mintakat curahan maksimum curah 
hujan berkurang. Di banyak gunung di kawasan tropis, mintakat hUIan 
membentang sa mpai paras ketinggian rata-rata dasar awan, yang 
mengakibatkan sangat basah dan menghasilkan hulan kabul 
(mollntain climate) 
iklim gurun 
jenis iklim yang ditandai dengan ketidak cukupan lengas untuk 
mendukung hidupnya tanaman secara layak, atau ikltm dengan 
kekersangan ekstrem; daJam klasifikasi ikltm Koppen ikJim gurun 
diberi lambang BW yang nilainya dinyatakan dengan nilai maksimum 
curahan tahunan sebagai berikut: (a) untuk curahan yang sebagian 
besar jatuh dalam musim dingin, p = 0,22(t-32), (b) untuk curahan 
yang jatuh merata, p = 0,22( t-19,4), dan (c) untuk curahan yang 
sebagian besar jatuh dalam musim panas, p = 0,22(t-6,8), dengan p 
= curahan tahunan rata-rata dalam inci dan t suhu tahunan rata-rata 
dalam of Metode tersebut diperbaiki oleh Bailey menjadi p = 
0,22(t-Rl4) , dengan R nilai persen curahan total yang jatuh dalam 
setengah tahun yang dingin, defimsi yang ketat dibuat oleh 
ThomthwaJte daJam k:Jasifikasl iklim th J931 , Ialah provinsi Jembap 
yang nilai keefektifan curalhannya lebih kecll danpada 16 Pada skala 
mdeks lengas yang digunakan tahun 1948 nilai indeksnya dari -60 
sampai -40 dan disebut iklim kersang (diberi lambang E) 
(desert climate) 
iklim hujan 
dalam k1asifikasi iklim Koppen, setiap jenis ikJim selaJO ikJim kering. 
Meskipun secara umum dapat difahami bahwa iklim hujan utamanya 
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merujuk kepada iklim pohon bukan iklim kutub 
(rainy climate) 
iklim hujan sedang 
salah satu dari golongan besar (ikJim C) dalam klasifikasi iklim 
Koppen lklim hujan sedang ditandai dengan suhu rata-rata bulan 
paling dingin lebih kecil dari 64,4°F (18°C) tetapi lebih besar darl 
26,6 of (-3°C) , dengan suhu rata-rata bulan paling panas lebih besar 
dari 50°F (10°C) Batas terse but masing-masing membedakan iklim 
hutan salju dengan iklim hujan tropis, dan iklim tundra. [klim 
tersebut dipisahkan dari iklim kering dengan fungsi suhu dan curahan 
tahunan (Iihat rwnus dalam iklim padang belukar). Mirip dengan 
iklim lembap atau ikJim lengas sublembap dan iklim mesotermal 
dalam klasifikasi ikJim Thomthwaite 
(temperate rainy climate) 
iklim huj an tropis 
kelompok besar iklim dalam klasifikasi iklim W Koppen yang diberi 
lambang A, ditandai dengan (a) suhu rata-rata bulan paling dingin 
lebih tinggi daripada 64 ,4 of (18°C) yang memisahkan dari iklim 
hujan sedang; (b) curahan tahunan lebih besar daripada jumlah 
tertentu yang membedakan dan iklim kering (lihat rumus yang 
terdapat dalam iklim padang belukar); tigajenis ildimyang termasuk 
dalam kelompok iklim hujan tropis ialah iklim hut an hujan tropis, 
iklim padang rumput tropis, dan iklim monsun tropis 
(tropical rainy climate) 
iklim hutan 
lihat iklim \embap; iklim arktik tinggi; iklim ibun abadi 
(fore st climate) 
iklim hutan hujan 
lihat iklim basah, iklim hutan hUJan tropis 
(rainforest climate) 
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iklim hutan-hujan tropis 
iklim yang menghasilkan vegetasi hutan hujan tropis . Iklim tersebut 
ditandai dengan panas terus-menerus, kelembapan tinggi, dan curahan 
tahunan besar. Dalam klasifikasi iklim Koppen sebagai salah satu 
bagian dari iklim hujan tropis disamping iklim monsun tropis. Baik 
suhu maupun curahan mempunyai perubahan musirnan kecil. Dalam 
klasifikasi iklim Thornthwaite, an tara iklim tropis basah dan 
megatermal perlembap sampai mesotermallembab: juga disebut 
iklim basah tropis 
(tropical rainforest climate) 
iklim hutan salju 
golongan besar (iklim D) dalam klasifikasi iklim W Koppen, yang 
didefmisikan dengan suhu rata-rata bulan paling dingin lebih rendah 
daripada 26 ,6 of (-0,5 °e) dan suhu rata-rata bulan paling panas lebih 
tinggi daripada 50 of (10 °e) Batas suhu rata-rata bulan paling dingin 
tersebut memisahkan dari iklim hujan sedang dan batas suhu rata­
rata bulan paling panas memisahkan dari iklim tundra. Iklim hutan 
salJu dibedakan dengan iklim kering dengan fungsi suhu dan curahan 
tahunan (Iihal rumus dalam iklim padang rumput); bentuk mencolok 
iklim-ikllm dalam iklim hutan salj u adalah musim dingin yang dingin 
dengan sekurang-kurangnya terdapat satu bulan perrnukaan tanah 
teT1utup salju dan merupakan iklim pohon paling dingin; dalam 
klasifikasi iklim ew Thomthwaite th 1931, iklim hutan salju meliputi 
Ikhm lembap atau iklim sublembap, dan iklim mikrotermal atau iklim 
taiga sedangkan dalam klasifikasi ikllm ew Thomthwaite th 1948 
mehputi iklim lembap at au iklim tengas sublembap, dan iklim 
mikroterrnal 
(snow forest climate) 
iklim ibun 
dalam klasifikasl iklim ThornthwaJte, provinsl suhu yang paling dingin 
ik lim di atas wilayah di permukaan bumi yang selalu tertutup salju 
dan es; umurnnya disebut iklim ibun abadi. Dalam klasifikasi iklim 
Koppen adalah wilayah yang paling dingin yang disebut iklim kutup, 
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dan Noedenskjold menyebutnya iklim artik tinggi 
(fros t climate) 
iklim ibun abadi 
Iihat iklim ibun 
(perpectual/rost climate) 
ikJim kering 
I) 	dalam kiasifikas l ikllm W Koppen, Iklim dengan kategori 
utama B (Iklim B) yang meliputl iklim padang belukar dan iklim 
gurun kebalikan dan iklim hujan 
2) 	 dalam klasifikasi iklim CW Thomthwaite th 1948, iklim yang 
kele blhan air musimannya tidak mengimbangi ketunaan air 
mUSlman yang bersangkutan , yang berarti indeks lengas lebih 
kectl dan nol. lklim ini meltputi iklim sublembap, semikersang, 
dan iklim kersang kebalikan dari iklim lengas 
(d,y climate) 
iklim kersang 
Iihat iklim gurun 
(arid climate) 
iklim kripto 
lihat iklirn rnikro ruang 
(cryptoclimate) 
iklim kutub 
Iklim '.'Iilayah kutub geografis, yang umumnya selalu dtanikan sebagai 
Ikllm yang te rlalu dmgin untuk mendukung tumbuhnya tanaman 
pohon, dalam klasifikasi iklim Koppen iklim kutub adalah kategori 
utam a yang di dalamnya termasuk iklim tundra dan iklim ibun 
abadi (iklim E), kedua iklim terseb ut dipi sahkan dari iklim pohon 
oleh isoterm suhu rata-rata bulan palIng panas 50 OF (garis Koppen­
Supan: lihat garis pohon arktik) Dalam klaslfikasi Thomthwaite, 
iklim tundra dan iklim Ib un tergo long Ikl im kutub , Juga dlsebut iklim 





iklim yang ditandai dengan Jenis vegetasi berupa hutan . Dalam 
klasifikasi iklim Thornthwaite, termasuk salah satu dari provinsi 
kelembapan. Disebut juga iklim bulan 
iklim len gas 
jenis iklim dalam klasifikasi iklim Thornthwaite 1948, yang ditandai 
dengan banyaknya kelebihan air musi man sama dengan banyaknya 
ketunaan air musiman; oleh karena itu mempunyai indeks lengas lebih 
besar dari nol , iklim lengas mencakupi iklim lengas sublembap. 
iklim lembap, dan iklim periembap. Lebih lanjut berdasarkan atas 
nilai indeks kersang iklim lengas dibagi dalam jenis bagian sebagai 
berikU1; Sedikit atau takruna kelengasan ; ketunaan air musim panas 
sedang; ketunaan air musim dingin sedang; ketunaan air musim panas 








pola iklim dunia sederhana yang keseluruhannya didasarkan atas daur 
tahunan inklinasi matahari 
(mathematical climate) 
iklim mediteran 
jenis ikhm yang bercirikan panas , kering, musim panas yang cerah 
dan hujan dalam musim dingin berlawanan dengan iklim monsun 
(mediterranean climate) 
iklim megatermal 
menurut CW Thornthwaite dalam klasifikasl iklim tahun 1948, jenis 
iklim yang dicirikan dengan penguapan poteosial sebesar atau lebih 
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besar dari 44,88 inei (114,0 em); iklim megatennal adalahjenis iklim 
yang paling panas; kira-kira sama dengan iklim tropis yang dalam 
klasifikasi tahun 1931 diben lambang A'; Ithat: provinsi suhu 
(mega/henna/ climate) 
iklim meso 
iklim suatu wilayah alam yang sempit (Iembah, hutan, dll); skalanya 
antara "iklim makro" dan iklim rnikro" 
(mesoclimate) 
iklim mesotermal 
provinsi suhu dalam kedua klasifikasi iklim Thomthwaite yang 
umumnya digambarkan sebagai iklim sedang; dalam klasifikasi ik1im 
th 1931 Thomthwaite mendefinisikan sebagai iklim dengan indeks 
efisiensi suhu dan 64 sampai 127; dalam klasifikasi iklim th 1948 
sebagai iklim dengan penguapan potensial22,44 sampai 44,88 inei 
(57,0 sampai 114,0 em) dan diberi lambang B' 
(mesothenna/ climate) 
iklim geologi 
lihat i k1im paleo 
(ge%gic climate) 
iklim mesotermallem bap 
menurut tenninologi CW Thomthwaite, nama yang kadang-kadang 
diberikan bagi iklim hujan sedang, lihat ikJim lembap; iklim 
mesotermal 
(humid meso/henna/ climate) 
iklim mikro 
struktur iklim skala keeil dari lapisan atmosfer di dekat pennukaan; 
iklim mikro dapat dibagl dalam beberapa klas yang berbeda menurut 
jems permukaan; saat ini jenis yang paling banyak dipelajari adalah 
iklim mikro perkotaan, yang dipengaruhl oleh pengaspalan 
permukaan, bangunan, pencemaran udara, kepadatan penduduk, dll ; 
ikJim mikro vegetasi berkenaan dengan ruang udara yang kompleks 
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yang ditempat vegetasi dan pengaruhnya kepada vegetasi (lihat 
fitokJimatologi) , dan iklim mikro untuk ruang terbatas (iklim kripto) 
rumah, rumah kaca, goa, dll 
(microclimate) 
iklim mikro ruang 
ik~m mliao dalam ruangan gedung, ddim tersebut bergantung kepada 
berbagru aspek, wama dan sifat-sifat dinding pemisah luar ; ventilasi 
gedung, luas dan ttnggi kamar-kamar serta posisinya; jenis atap; cara 
pengaturan alat-alat pemanas dan pendingIn. Cir; utama iklim in! , 
bila lanpa pemanas atau pendtngln, ktsaran harlan suhu sekitar 
seperltma dari ktsaran suhu harian udara luar Senng disamakan 
dengan ikJim kripto 
(hol/se microclimate) 
ikJim mikrotermal 
termasuk dalam provinsi suhu yang dalam kedlla klasifikast ikltm 
CW Thomthwaite dtgambarkan sebagai iklim mllStm dingin yang 
sangat dingtn: dalam klasifikasi Thomthwaite th 1931 didefinisikan 
sebagai iklim dengan indeks efisiensi suhu dan 32 sampai 63. Dalam 
klastftkas i th 1948 didefintsikan sebagal ikltm dengan ntlai 
penguappeluhan potensial dari 5,61 sampai dengan 16,8 (14,2 
sampai dengan 42,7 cxm). lklim mtkrotermal dibagt menJadi dua 
bagian, dengan yang terdingin setara dengan ikJim taiga dalam 
klasi fikasi th 193 1, terapi keduanya diberi lambang (" dalam 
klasltikasl lkllm Koppen, ikJim mtkrotermal sama dengan ikJim hutan 
salju dan rermasuk dalam wilayah tlga 
(microthenna! climate) 
ikJim mikrotermallembap 
menurut te rmlnologt Thornthwaite, nama yang kadang-kadang 
di bertkan bagt ikJim hutan salju: hhat iklim lembap; iklim 
mikrotermal 
(humid mlcl'Olhenna! climate) 
ikJim monsun 
Jenis iklim yang terdapat di kawasan yang dipengaruhl manSl/n , Lklim 
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monsun terbentuk paling baik dl atas tepi ","Iayah trOP'S, Iihat iklim 
monsun tropis 
(monsoon climate) 
iklim monsun tropis 
iklim yang panas dan berhujan culcup unruk rumbuhnya vegetasi hutan 
hujan tropis , tetapi mendapat pengaruh iklim monsun berupa musim 
dingin kering daJanl klasifikasl ikhm Koppen termasuk dalam salah 
saru dari iklim hujan tropis, beberapa ahli tidak menganggap ikhm 
monsun sebagai jenis ikJ,m tersendiri melamkan termasuk daJarn iklim 
hutan-hujan tropis 
(fropical mOnsoon c1imme) 
iklim padang belukar 
dl sebut pula ikJim semi kersang; Jems Iklim dengan curahan sanga1 
sedikl t, hanya cukup untuk rumbuhnya tanaman pendek dan rumput 
yang jarang lklim im adalah ciri Wllayah padang belukar dl Eurasia 
tengah bagian selatan , dalam kJaslfikasi iklim W Koppen penetapan 
nilai makSlmum curahan tahunan untuk memisahkan dan iklim kering 
sebagai berikul. untuk curahan, utamanva dalam musim dlngin' 
p = 144 (t-22}, untuk curahan tersebar di sepanJang musim 
p = 0,44( t-1 9,4), lIntuk curahan, utamanva daJam mUSlm panas . 
p =0,44(t-6.8) dengan p =curahan tahWlan rata-rata yangjatuh selama 
enam bulan paling dingin. Dalam klasifikasl iklim Koppen. ikl,m 
padang belukar diberi lambang BS, sama dengan iklim semi kersang 
dalam klasifikasi ikhm Thomthwaite 
(steppe climate) 
iklim padang rum put 
Iihat iklim padang rumpu! tropis 
(savanna climate) 
iklim padang rumpu! tropis 
Jenls iklim yang memWlgkinkan tumbuhnya vegetasl padang rumput 
troplS dan subtropis; oleh karena ttu iklim Ini mempWlYru cin ada 
mUSlm kemarau daJarn musim dlngin, mllsim hujan daJam musim 
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panas tetapi waktunya pendek, dan suhu tinggi sepanjang tahilll; dalam 
klasifikasl iklim W Koppen, iklim padang rumput !Topis adalah salah 
satu dari jenis iklim dalam kelompok ikJim hujan tropis, dan sangat 
dekat dengan ciri ikJim mOnsun Iropis; bahkan sejenis dengan ikJim 
monsun yang mempunyai ciri kering dalam musim dingin 
(tropical savanna climate) 
ikJim paleo 
IkJim pada waktu zaman geologllampau, iklim prasejarah; bandingkan 
dengan ikJim sejarah. Disebut Juga ikJim geologi 
(paleo climate) 
ikJim periglasial 
iklim khas bagi daerah dl dekat batas ling~aran luar tudilllg es atau 
gletser benua; ciri utamanya sangat sering te~adi angin kering dan 
sangat dingm dlluar daerah es. kawasan ini mempunyai keadaan yang 
Ideal bag I terpeliharanya jalur pendalaman aktivitas siklon 
(periglacial climate) 
ikJim pohon 
dalam klasifikasl ikllm W Koppen, jenis iklim yang mendukung 
tumbuhnya pepohonan . Yang termasuk iklim-iklim jerus ini adalah 
ikJim hujan tropis, ikJim hujan sedang, dan ikJim hutan salju 
(tree climate) 
ikJim praeri 
lihat ikJim sublembap 
(prairie climate) 
ikJim prasejarah 
lihat ikJim paleo 
(prehistonc climate) 
ikJim rekaan 





liha!: iklim bahari 
(oceanic climate) 
iklim sedang 
iklim kawasan lintang tengab; iklim antara iklim tropis dan iklim 
kutub ; dalam k1asifikasi iklim W Koppen, iktim sedang meliputi iklim 
hujan sedang dan iklim butan saIju serta sebagian dan iklim kering 








dalam klas ifikas l ikJim Thomthwrute, provinsi kelembapan yang 
tanaman utamanya pendek-pendek, rumput yang selalu kering. 
Koppen menyebutnya iklim padang belukar 
(sem iarid climate) 
iklim sublembap 
dalam klasifikasi iklim Thomthwaite 1931 termasuk dalam "provinsi 
kelembapan" yang didefmisikan dengan nilai indeks keefektlfan 
curahan antara 32 dan 63, dan diberi lambang c berdasarkan jenis 
vegetasl yang ada di wilayah tersebut kadang-kadang ikhm sublembap 
di sebut iklim tanah rumput atau iklim praeri. Dalam klaslfikasi 
iklim Thomthwalte 1948 ikJim sublembap dibagi lagi menjadl iklim 
sublembap lengas dan iklim sublembap kering, yang masing­
masing dengan indeks lengas dari 0 sampai +20 dan dari -20 san1pai o. 
NiJal indeks lengas 0 secara umum memisahkan iklim lengas dan 
iklim kering 
(s ubhumid climate) 
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iklim sublembap keriog 
lihat: iklimsublembap 
(dry slIbhumid climate) 
iklim sublembap leo gas 
lihat iklim sublembap 
(moist sllbhumid climate) 
iklim surya 
seeara hipotetis, iklim yang akan ada bila bumi dianggap padat serb a 
sama dan tidak ada atmosfer; dalam hal demikian iklim hanya 
berkaitan dengan suhu dan ditentukan hanya dari banyaknya sinaran 
surya yang diterirna; karena banyaknya sinaran surya berkaitan dengan 
elevasi matahari serta berubah mengikut perubahan musim maka 
mintakat iklim surya sejajar dengan garis lintang 
(solar climate) 
iklim taiga 
iklim yang memungkinkan vegetasi taiga; ditandai dengan suhu terlalu 
dingin bagi tumbuh subumya pepohonan tetapi lebih baik daripada 
iklim tundra dan eukup lengas untuk memelihara vegetasi tersebut; 
iklim taiga terlihat sebagai bagian dari iklim hutao salju dalarn 
klasifikasi iklim Koppen, dan sebagai bagian dari iklim mikrotelmaI 
dalam klasifikasi iklim Koppen, dan sebagai bagian dari iklim 
mikrotennal dalarn klasifikasi iklim Thomthwaite; disebutjuga iklim 
subarktik 
(taiga climate) 
iklim taoah rumput 
sarna dengan iklim praeri; lihal iklim sublembap 
(grass land climate) 
iklim t80ah tiO&gi 





sebaran dalam lingkup dunia cahaya a1am dari matahari dan langit 
(sinaran surya langsung dan sinaran langit baur) yang ditenma oleh 
permukaan mendatar; juga sifat suryaan total pad a temp at tenentu. 
Disebut pula iklim cahaya 
(illumination climate) 
iklim termaI 
iklim yang didefinisikan dengan suhu, dan dibagi secara wilayah yang 
disebut mintakat suhu 
(thennal climate) 
iklim tropis 
iklim yang khusus untuk wilayah ITopis dan khatulistiwa, ialah selalu 
bersuhu tinggi dan banyak curahan dalam sekurang-kurangnya 
setengah tahun; lihat iklim hujan tropis, iklim hutan hujan tropis, 
iklim mons un tropis, iklim padang rumput tropis, iklim megatermal, 
k1asifikasi iklim 
(tropical climate) 
iklim tudung es 
lihat iklim ibun abadi 
(ice cap climate) 
iklim tundra 
iklim yang memungkinkan tumbuhnya vegetasi jenis tundra ; terlalu 
dingin untuk tumbuhnya tanaman pohon tetapi tidak pernah ada 
tutupan salju-es yang tetap; dalam k1asifikasi iklim Koppen, iklim 
tundra adalah salah satu dari jenis iklim kutub yang didefinisikan 
mempunyai suhu rata-rata bulan paling panas lebih rendah daripada 
50 OF (10 0c) (kebalikan dari iklim hutan salju dan iklim hujan 
sedang) tetapi lebih besar daripada 32 OF (0 °C) batas dan iklim 
ibun abadi, dan diben lambang ET; iklim tundra terlihat sebagai 





sintesis yang agak kasar dari keadaan cuaca dan perubahannya yang 




indeks mengenai hubungan beberapa aspek atau operasi pertanian 
utarna dengan satu atau lebih unsur iklim lokaJ 
(agroclimatic index) 
indeks bahang 
dalam klasifikasi iklim Thomthwaite 1948, fungsi suhu yang 
digunakan untuk menyatakan keadaan dingin yang bertambah secara 
eksponensial; untuk stasiun tertentu, besamya indeks bahang sama 
dengan JumJah duabelas nilai bulanan dari (tiS)"'" dengan t = suhu 
bulanan normal dalam 0c. Indeks bahang digunakan dalam 
perhitungan penguappeluhan potensial 
(heal index) 
indeks baratan sedang 
ukuran kekuatan angin barata yang terdapat di daerah antara 3 5 °dan 
55 LU , Indeks baratan sedang dihitung dan selisih tekanan0 
pennukaan laut rata-rata di setiap lintang dan dinyatakan sebagai 
komponen barat-timur angm geostrofi dalarn meter atau persepuluhan 
meter per detik; bandingkan dengan indeks zonal, indeks timuran 
kutub, indeks timuran subtropis 
(temperate-westerly Index) 
indeks curahan-penguapan 
lihat: indeks keefektifan curahan 
(precipllation-evaporation index) 
indeks efisiensi suhu 
ukuran keefektifan suhu (efisiensi termal) jangka panJang di suatu 
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lokasi tertentu dalam mendukung pertumbuhan tanaman secara angka, 
indeks tersebut sarna dengan jumlah dari dua belas nisbah efisiensi 
suhu bulanan 
(temperature efficiency index) 
indeks hujan pertanian 
indeks yang diperkenalkan oleh Nieuwolt (1981), yang menyatakan 
nilai pers en pe rbandingan antara banyaknya curah hujan dan 
penguappeluhan potens ial Indeks Hujan Pertanian (IHP) ~ 
100 x PIPET, dengan P ~ banyaknya eurah hujan. PET ~ besamya 
penguappeluhan potensial 
(agncultural rainfail index) 
indeks keefektifan curahan 
ukuran keefektifan jangka panjang eurahan daiam menunJang 
pertumbuhan tanaman di suatu tempat. Biasanya disingkat indeks 
P-E, rumusnya sebagai berikut: 
lndeks P-E ~ 10 (nisbah P-E), 
yang sama dengan 10 kaii Jumlah nisbah curahan-penguapan 
bulanan Juga di sebut: indeks curahan-penguapan ; lihat indeks 
iengas, indeks efisiensi suhu 
(precipitation ejfe()tiviness inde.\) 
indeks kersang 
ukuran keefektivan cUl'ahan atau kekersangan suatu wilayah yang 
oleh De Martonne dlrumuskan sebagai berikut. 
lndeks kersang ~ P/(T + 10), 
P ~ eurahan tahunan daiam em, T ~ suhu rata-rata tahunan daiam °C, 
CW Thomthwaite menentukan niiai indeks kersang dengan rumus: 
lndeks kersang ~ 100 din , 
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d = ketunaan air, ialah jumlah seJisih bulanan antara curahan dan 
penguappeluhan potensial untuk bulan-bulan yang eurahan 
nonnalnya lebih keeil daripada normal penguappeluhan potensial; dan 
n = jumlah ni.lai bulanan penguappeluhan potensial untuk bulan-bulan 
yang bertuna air 
(index ofaridity. aridity index) 
indeks k1imatik 




menurut CW Thomthwaite dalam k1asifikasi iklim 1948, lndeks 
derajat kelebihan air di atas keperluan air pada suatu stasiun Indeks 
lembap dihitung menurut rumus berikut· . 
indeks lembap = 100 sin. 
s keleblhan air, adalahJumlah dari seli s ih bulanan antara curahan dan 
penguapan polensial untuk bulan-bulan termaksud ketika clIrah,an 
nonnal melebihi penguap3n potensial; n (keperluan air) adalah 
Jumlah penguappeluhan bulanan bagl bulan-bulan yang kelebihan 
alf lndeks lembap mempunyai dua kegunaan dalam klasifikasi 
Thomthwajte, lalah (a) sebagai kom ponen indeks lengas , dan (b) 
sebagal dasar klasifikas l fl nc; iklim kering 
(h umidity Index) 
indeks lengas 
nilal yang dalam klasifikasi iklim Thomthwaite 1948 digunakan wltuk 
ukuran keefektifan curahan bagi tumbuhnya tanaman yang 
ditekankan pada pengaruh kelebihan dan ketunaan air· pada stasiun 
tertentu. rumusnya sebagru berikut 
1m = indeks lembap - 6, 10 indeks kersang 
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yang selanjutnya menjadi : 
1m = (I OOs - 60d)/n 
dengan Im indeks lengas, s kelebihan air, d ketunaan aIr, dan 
n keperluan air; perhitungan s dan d dibuat dengan membandingkan 
terhadap normal, sehingga s adalah jumlah kelebihan air dari semua 
bulan yang berlebihan air, dan d jumJah ketunaan semua bulan yang 
bertuna air. Masing-masing dinyatakan dengan beda antara curahan 
bulanan dan penguapan potensial bulanan (dalam cm atau inci) 
n adalah penguappeluhan tahunan 
(moisture index) 
indeks pluvial 
jumlah curahan yang jatuh dalam sehari hanya sekali dalam satu abat, 
atau jumlah curahan yang mempunyai kemungkman terjad i sekali 
atau lebih dalam jangka waktu tertentu , dengan demikian indeks 
tersebut menyatakan jumlah curah hujan yang mempunyai pnode 






garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai nilai 






garis yang digambar melalui ririk-ririk geografi yang mempunyai lama 
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garis yang digambar melalui tltik-tirik geografi yang mempunyai 
jumlah curah hujan sama atau mempunyai badru tertentu sarna dalam 
rentang waktu tertentu 
(lSohyet) 
isohum 
gans yang digambar melalui hrik-titik geografi yang mempunyai 




garis ndai sarna dari fungsi dua peubah,misalnya garis nilai sama 
dan unsur meteorologi, dinyatakan sebagai fun gsl dua koordinat, jarn 




garis yang dJgambar melalul hhk-htik geografis yang mempunyai nilai 




semua stasiun klimatologi atau stasiun yang sejems atau stasiun yang 
ikut melakukan kegiatan khusus daJam klimatoJogi yang dilengkapi 
dengan peraJatan pengamatan baku 
(climatological network) 
jendela almosfer 
daerah panjang gelombang tertentu dan sinaran burni yang tembus 
karbon dioksid dan uap air; sinaran bumi dengan panjang gelombang 
tersebut dapat keluar angkasa melaJui atmosfer tanpa diserap 




gas berat dan tak berwama yang rumus kimianya CO, . Gas tersebut 
merupakan unsur keempat terbanyak dalam udara kering Saat ini 
banyaknya dalam volume sekitar 0,034 % seluruh volume udara; 
mempunyai andil besar kepada perubahan iklim global 
(carbondioxide) 
keberkalaan k1imalologis 
publikasi yang dijadwal untuk diterbitkan secara rutin setiap jangka 
waktu, misalnya mingguan, bulanan atau tahunan 
(climatological periodical) 
keberkalaan (iklim) 
ritme dengan selang waktu antara maksimum dan minimum yang 
berturutan tetap atau hampir tetap sepanjang rekaman 
(periodicity (oj climate)) 
kecenderungan keikliman 
perubahan keikliman yang ditandai dengan pertambahan atau 






fluktuasi ketika peubah keikliman memacu nilai rata-rata untuk 
berubah menjadi sekitar dua kali atau lebih, dan berganti dari yang 
satu ke yang lain dalam selang yang teratur atau tak teratur 
(climatic vacillation) 
kemarau 
rentang waktu yang cukup kering dengan sekurang-kurangnya selama 
dua puluh sembilan hari berturut-turut besamya curah hujan harian 
rata-rata tidak melebihi 0, I inci. Kriteria ini digunakan di Inggris. Di 
Indonesia kemarau ditandai dengan curah hujan kumulatif selama 
sebulan atau riga puluh hari lebih kecil dari 50 nun 
(drought) 
kendali iklim 
lihat kendaJi kJimatik 
(climate control) 
kendali k1imatik 
I) faktor klimatik rumit yang menentukan ciri umum ikJim bagian 
permukaan bumi yang termasuk faktor klimatik antara lain: (a) 
sinaran surya, khususnya sifat yang berubah mengikut Iintang, 
(b) sebaran mass a daratan dan lautan, (c) elevasi dan topografi 
skala luas, dan (d) arus laut 




derajat yang menyatakan suatu iklim yang keefektifan lengasnya 
kurang untuk mendukung kehidupan ; lawan dari kebasahan dalam 
pengertian iklim; konsep umum tentang kekersangan berlawanan 





perubahan keikliman yang terdiri atas perubahan yang agakmencolok 




angin padang pasir yang kering. berdebu dan panas yang bertiup di 
. atas Egip dan Laut Merah Angin tersebut umumnya bertiup dari 
selatan atau tenggara, te~adi di depan lembangan yang bergerak ke 
timur melewati Afrika Utara atau Mediteran Selatan 
(khamsim) 
kbatulistiwa hietal 
garis (atau mintakat peralihan) di lintang rendah yang melingkari bumi 
dan terletak di antara dua pias bersehelahan di kedua belahan burni 
yang ciri curah hujan tahunannya sejenis . Khatulistiwa hietal 
merupakan salah satu bentuk kbatulistiwa meteoro\ogi. terletak kira­
kira pada pias hujan tropis yang mempWlyai dua musim hujan dan 
satu musim kemarau utama dalam musim dingin di belahan burni 
tempat pias yang bersangkutan 
(hyetal equator) 
kbatulistiwa meteorologi 
I) lintang rata-rata letak palung kbatulistiwa kira-kira di sekitar 5° 
Lintang Utara 
2) sumbu arus barotropik yang memberi sifat troposfer bawah di 
wilayah khatulistiwa Sumbu tersebut ditandai dengan adanya 
garis pumpun (Pias Pumpun Antartropik); lihat pa\ung 
kbatulistiwa 
3) lihat kbatulistiwa bahang; khatulistiwa hietal; kbatulistiwa 
termal; lihat kbatulistiwa hietal 
(meteorological equator) 
khatulistiwa terma! 
I) lihat kbatulistiwa bahang 
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2) 	 pias di sekeliling bumi yang dibatasi oleh isoterm tahunan rata­
rata 80 of (27°C) dan suhu tahunan rata-rata di antaranya lebih 
besar atau sarna dengan 80 of (27°C) 
3) pias dengan suhu paling tinggi di sekeliling bumi, berpindah secara 
tahunan mengikut inklinasi matahari 
(thennal equator) 
kisaran harlan 
kisaran dalam kurun waktu terus-menerus dengan selang 24 jam 
(daily range, diurnal range) 
kisaran suhu 
selisili antara suhu maksimum dan minimum, atau antara suhu rata­





kisaran tahunan mutlak suhu 
selisih antara suhu tertinggi dan terendah dalarn kurun waktu tahunan 
yang ditetapkan 
(absolut annual range oftemperature) 
kisaran tahunan rata-rata suhu 
selisih anlara suhu tahunan rata-rata lertinggi dan lerendah dalarn 
kurun waktu tahunan yang ditetapkan 
(mean annual range oftemperature) 
k1asifikasi agroklimatik 
pengklasifikasian dan perencanaan wi I ayah berdasarkan keadaan 





pengklasifikasian dan perencanaan wilayah berdasarkan pengaruh 
cuaca terhadap kehidupan (binatang) 
(bioclimatic classification) 
k1asifikasi Bergeron 
liliat: klasifikasi massa udara 
(Bergeron classification) 
klasifikasi He Willett 
liliat k1asifikasi massa udara 
(He Wil/e/l classification) 
k1asifikasi iklim 
liliat k1asifikasi k1imatik 
(classification ofclimate) 
k1asifikasi k1imatik Koppen 
klasifikasi klimatik yang dibuat oleh Koppen Wltuk iklim dlUlia Dalam 
pengelompokannya Koppen menggWlakan dasar hubungan antara 
iklim dan vegetasi dengan meninjau nilai rata-rata suhu, curah hujan, 
dan jenis vegetasi tanaman Koppen mengemukakan lima "kelompok 
iklim", masing-masing ditulis dengan lambang iklim A,B,C, D, dan 
E. Kelompok A adalah "iklim hujan tropis", ialah iklim di kawasan 
tropis yang ditandai dengan tidak ada musim dingin karena sepanjang 
tahlUl suhunya lebih tinggi daripada 18 °C. Kelompok B adalah 
"iklim kering", ditandai dengan banyaknya penguapan lebih besar 
daripada curahan Kelompok ( adalah "iklim hujan lintang tengah 
lembap", yang bermusim dingin dan bermusim panas dengan suhu 
rata-rata bulan paling rendah lebih kecil dari 18 o( tetapi lebih besar 
dari -3·( Kelompok D adalah "iklim hUJan lintang tengah lembap", 
yang bermusim dingin dan bermusim panas dengan suhu rata-rata 
bulan paling dingin lebih rendah dari -3 o( dan paling panas lebih 
tinggi dari 10°C. Kelompok E adalah "lklim polar atau iklim 
kutub" yang tidak mengalarni musim panas dan suhu rata-rata bulanan 
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lebih rendah dari 10°C. Dari lima kelompok klimatik tersebut 
selanjutnya dibagi dalam riga belas ripe klimarik. Masing-masing 
ripe dituliskan dengan lambang huruf Lambang f, s, dan w untuk 
menunjukkan ciri curah hujan; f untuk menunjukkan tidak ada 
kemarau, s menunjukkan kemarau di musim panas, dan w 
menunjukkan kemarau di musim dingirl Lambang huruf besar S dan 
W digunakan untuk membedakan antara semi gersang atau padang 
kering dan gersang atau gurun. Lambang hurufbesar T dan F masing­
masing untuk membedakan padang rumput dan padang es. Dengan 
lambang tersebut dikenalkan jenis klimatik: Af, As, Aw, BS, BW, Cf, 
Cs, Cw, Df, Ds, Dw, ET, EF yang penjelasannya tercantum dalarn 
tabel berikut: 






A A rata-rata suhu bulan paling dingin 18°C f 
setiap bulan banyaknya curah hujan lebih besar 
dari 60 mm 
m Musim keringnya pendek; curah hujan di 
dalarn bulan paling kering lebih kecil dari 
60 mm, tetapi lebih besar dari 10 - Rl25 
bila R adalah curah hujan tahunan yang 
dinyatakan dalam mm 
w Kering di musim dingin ; curah hujan 
dalarn bulan paling kering lebih kecil dari 
10-Rl25 
B B Penguapan potensiallebih besar daripada 
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jumlah curahan curah hujan rata-rata tahun 
(R) sebesar . 
R < 27 mm, bila 70 % atau lebih curah 
hujan Jatuh dalam 6 bulan 
dl!lgrn 
R < (2T + 14) mm, bila tidak ada setengah 
tahun curah hujan lebih dari 
70 % (T = suhu rata-rata 
tahun, dalam 'C) 
S Padang kering 
W Gurun atau padang paslr 
h Rata-rata suhu tahunan lebih besar dari 18°C 
k Suhu rata-rata tahunan lebih kecil dari 18°C 
c C 	 Rata-rata suhu bulan paling dingin lebih 
kecil dari 18 °C dan lebih besar dan _3°C 
w 	 Dalam mUSlm dmgin terkering jumlah 
curah hujan sekurang-kurangnya sebanyak 
10 kali lebih besar dari curah hujan dalam 
muslm panas 
s 	 Dalam musim panas yang paling kenng, 
Jumlah curah hujan sekurang-kurangnya 
3 kali lebih besar daripada curah hujan 
dalam musim dingin dan curah hujan 
dalam musim panas paling kering lebih 
kecil dari 40 mm 
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a 	 Suhu dalarn bulan paling panas lebih besar 
dari 22°C dan sekurang-kurangnya 
4 bulan lebih besar dari 10°C 
b 	 Tak ada bulan dengan suhu lebih dari 
22 O( dan sekurang-kurangnya 4 bulan 
lebih besar dari 10 O( 
c 	 Saru sarnpai riga bulan bersuhu lebih dari 
10 O( 
D D 	 Rata-rata suhu bulan paling dingin lebih 
rendah atau sarna dengan -3 °C dan suhu 
rata-rata dalarn bulan paling panas lebih 
besar dan 10 °C 
s Sarna dengan di C 
w Sarna dengan di C 
Digunakan, bila kritena s dan w tidak 
terdapat 
a 	 Sarna dengan di ( 
b 	 Sarna dengan di C 
c 	 Sarna dengan di C 
f 	 Suhu rata-rata bulan paling dingin lebih 
kecd atau sarna dengan -38 O( 
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E E 5uhu rata-rata bulan paling panas lebih 
kecil dari 10°C 
T Suhu rata-rata bulan paling panas lebih 
besar dari 0 °C dan lebih kecil dari 10°C 
F 5uhu rata-rata dari bulan paling panas 
lebih kecil dari 10°C 
(Koppen sclimatic classification) 
k1asifikasi k1imatik 
pembagian iklim bumi ke dalam sistem seluruh wilayah dunia yang 
berdekatan, masing-masing ditetapkan oleh keserbasamaan nisbi 
dari unsur iklim, misalnya pembagian iklim menu rut Koppen, dan 
menurut Thomthwaite; lihat klasifikasi Koppen, k1asifikasi 
Thomthwaite. Liliat k1asifikasi iklim 
(climatic classification) 
k1asifikasi k1imatik Mohr 
metode klasifikasi iklim yang dikenalkan oleh Mohr, digunakan untuk 
membuat klasifikasi iklim di Indonesia Mohr mengklasifikasikan 
"bulan basah" iaJah bulan yang curah hujannya lebih banyak dari 
100 mm: bulan lembap ialah bulan yang curah hujannya anlara 60 
dan 100 mm; bulan kenng ialah bulan yang curah hUJannya leblh 
kecd dan 60 mm 
(Mohr climatic classification) 
k1asifikasi k1imatik Schmitd dan Ferguson 
klasifikasi iklim yang diperkenal kan oleh Schmitd dan Ferguson dan 
digWlakan di Indonesia; mereka menggWlakan kriteria nisbah antara 
jumJah rata-rata bulan kering dan jumJah rata-rata bulan basah 
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Q = KIB, 
K =jumlah rata-rata bulan kering, B =jumlah rata-rata bulan basah,; 
Dengan kriteria tersebut, wilayah iklirnnya sebagai berikut: 
A, dengan Qdari 0 dan 0,143; 

B, dengan Qdari 0,143 sampai 0,333; 

C, dengan Qdari 0,333 sampai 0,600; 

D, dengan Qdari 0,600 sampai 1,000; 

E, dengan Qdari 1.000 sarnpai 1,670; 

F. dengan Qdari 1,670 sarnpai 3.000; 

G, dengan Q dari 3,000 sampai 7,000; 

H, dengan Q lebih besar atau sarna dengan 7,000 

(Schmitd & Ferguson climatic classification) 

k1asifikasi k1imatik Supan 
klasifikasi Iklim yang dilakukan oleh Supan dengan menggunakan 
kriteria suhu; iklim panas bersuhu bulanan rata-rata lebih besar atau 
sama dengan 20 "C; iklim sedang ditandai dengan suhu bulanan rata­
rata paling tinggi 10 0 
(SlIpan climatic classification) 
k1asifikasi k1imatik Thornthwaite 
klasifikasi iklim yang dibuat Thomthwaite dengan menggunakan 
kriteria perbandingan antara banyaknya curahan bulanan (P) dan 
penguapan (E) , dan dikenall dengan msbafu P-E yang rumusnya: 
PIE = 11,5 (P/(T_IO»)'09 
P, E dalarn mCI , dan T dalarn OF Dengan kriteria tersebut wilayah 
iklirnnya sebagai berikut: 
A iklim basah. ditandai dengan hutan hujan; indeks PE >= 128 
B ikJim lembap, ditandai dengan hutan; indeks PE 64 - 127 
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( iklim sublembap, ditandai dengan padang rumput ; indeks PE 
32 - 63 
D ikJim semi kersang, ditandai dengan padang belukar; indeks PE 
16 - 31 
E ikJim kersang, ditandru dengan gurun dengan indeks PE < 16 
(Thomthwaite climatic classification) 
k1asifikasi k1imatik Trewartha 
klasifikasi klimatik yang dibuat oleh Glenn T Trewartha untuk iklim 
dunla; dalam klasifikasi ini selain menggunakan kriteria suhu dan 
curah hujan digunakan pula peredaran udara dengan knteria tersebut, 
dikemukakan enam kelompok klimatik yang masmg-masing diberi 
slmbol A, B, ( , D, E, dan F 51mbol yang sa rna !ldak se lalu 
mempunyai arti yang sarna dengan yang digunakan oleh Koppen. 
Dalarn klasifikasi ini simbol A menyatakan ikJim tropis, yang ditandai 
dengan terdapatnya ibun yang sangat sedikit ; dl kawasan laut bersuhu 
paling rendah lebih besar dari 18°C. Simbul B menyatakan iklim 
kering, yang ditandai dengan banyaknya penguapan potensial lebih 
besar dari pada banyaknya curahan. Simbol ( menyatakan ik 11m luar 
trop is, yang ditandai dengan delapan bulan setahun bersuhu rata-rata 
10 o( atau lebih. Simbol D menyatakan iklim tengah, yang dltandai 
dengan empat bulan dalam setahun bersuhu rata-rata 10 o( atau lebih. 
Simbol E menyatakan iklim borel, yang ditandai dengan satu bulan 
paling panas bersuhu rata-rata 10 o( atau lebih. 51mbol F menyatakan 
ikJim kutl.lb, yang ditandai dengan semua bulan bersuhu rata-rata lebih 
kecil dan 10 0( ; Thomth wai te juga membagi kelompok klimatik 
menjadi tipe klimatik , yang masing-masing diberi simbol a: b, f: h; i: 
k: S; W: r; s; t; w Lambang r, f, s, dan w merujuk kepada kriteria 
cu rah hUjan , lambang a. b, h, dan k, merujuk kepada knteria suhu. 
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A A tidak ada ibun yang mematikan; di daerah laut, 
bulan dingin bersuhu rata-rata lebih tinggi dari 
18 °C 
r Berhujan, dengan 10 sampai 12 bulan basah, dan 
osampai 2 bulan kering 
w Di musim dingin (matahari berkulminasi rendah) 
udaranya kering, dengan bulan kering lebih dan 
2 bulan 
B B penguapan potensial melebihi banyaknya 
curahan. Batas lembap dan kering di kawasan 
yang bersangkutan tidak jelas secara musiman. 
Batas tersebut adalah nilai curah hujan 
S Padang kering 
W padang pasir (gurun) 
h Panas, dengan 8 bulan atau lebih bersuhu rata­
rata lebih besar dari 10 °C 
k Dingin, dengan kurang dari 8 bulan bersuhu rata­
rata lebih besar dari 10 °C 
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s musim panas kering 
w musim dingin kering, dan sering terjadi kabut 
C C 8 sarnpai 12 bulan bersuhu rata-rata lebih besar 
dari 18°C 
a Musim panas yang panas Bulan paling panas 
bersuhu rata-rata lebih besar dan 22°C 
b Musim panas yang sejuk ; bulan terpanas di 
bawah 22°C 
f Tidak ada musim kering; beda antara bulan 
terkering dan terbasah lebih kecil dibandingkan 
dengan yang terdapat dalam 5 dan w 
5 Musim panas yang kering; sekurang-kurangnya 
daiarn setengah tahun musim panas banyaknya 
curah hujan tiga kali banyaknya curah hujan 
dalam setengah tahun musim dingin; bulan 
terkering dalarn musim panas hujannya kurang 
dari 30 nun, sedangkanJumJah hUJan setahun di 
bawah 890 nun 
w Muslm dingin yang kenng, sekurang-kurangnya 
curah hujan daJam setengah tahun musim dingin 
sepuluh kaJi curah hUJan dalam setengah tahun 
muslm panas 












Lautan atau bahari; bulan dingin bersuhu lebih 
tinggi dari 0 O( atau lebih besar dari 2 O( di 
bagian darat 
benua; bulan dingm bersuhu lebih rendah dari 
oO( atau lebih kecil dari 2O( 
Sarna dengan pada ( 
Sarna dengan pada ( 
Sarna dengan pada ( 
Sarna dengan pada ( 
Sarna dengan pada ( 
I sarnpru 3 bulan seluruhnya bersuhu lebih tinggi 
dan 10 O( 
Semua bulan bersuhu lebih kecil dari 10 "( 
Padang lumut; bulan lerpanas bersuhu antara 
odan 10 °C 
Padang es, semua bulan bersuhu lebih kec il dari 
o"C 
(Tre,vartha c1imallc c1a ssijicalion) 
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k1asifikasi massa udara 
pengklasifikasian massa udara berdasarkan daerah asalnya, sejwnlah 
sistem telah dikemukakan orang. tetapi klasifikasi Bergeron paling 
banyak diglUlakan; dalam sistem yang diglUlakan Bergeron. massa 
udara dikelompokkan menu rut sifat termal kawasan sumbemya. Dan 
eiri sebaran kelembapan kawasan sumber dibedakan antara benua 
(e) dan lautan (m); selanjutnya pengelompokkan dilakukan dengan 
melihat berbagai hal antara lain; apakah udara eukup dingin (k) atau 
panas (w) dibandingkan dengan kawasan dibawahnya ketika udara 
tersebut bergerak yang menlUljukkan keadaan kemantapan udara pada 
paras rendah. apakah ada modifikasi dari bawah. dan juga 
dihublUlgkan dengan euaca yang te~adi dalam mass a udara; dengan 
parameter-parameter tersebut klasifikasinya dilambangkan sebagaJ 
berikut: cTK; cTw; mTk; mTw; cPk; cPw; mPk; mPw; cAk; mAk; 
mAw mAw dalam klasifikasinya He Willett memperkenalkan 
perbedaan antara keadaan mantap (s) dan takmantap (tI) udara pada 
paras atas; beberapa ahli membuat klasifikasi mass a udara khatulistiwa 
(E). monslUl (M). atau Superior (S); ada pula yang memilih klasifikasi 
udara arktik (A) dan menggambarkan massa udara lainnya dengan 
dasar udara kutub dan udara tropis yang dipisahkan oleh perenggan 
kutub 
(air mass clasification) 
k1imagraf 
Iihat diagram k1imatik 
(climagraph) 
k1imagram 
lihat diagram k1imatik 
(climagram) 
k1imalograf 




uraian berangka berupa peta, label, diagram alau bacaan len lang 






penggunaan data dan penerapan teknik klimatologi untuk meleorologi 
yang digunakan dalam penerbangan 
(aeronautical climatology) 
k1imatologi deskriptif 
klimalolog' yang d,paparkan secara IIsan alau peragaan grafik lanpa 




pengkaj,an dan penguraian statistis dan penalaran tentang unsur-unsur 
atmosfer yang leramari, ulamanya lentang penjelasan alau lafsiran 
fisis dan dinamis pola iklim sewaktu beserta fluktuasl anomalinya, 
perubahan alau kecenderungan iklim jangka panjang 
(dynamic climatology) 
k1imatologi fisis 
cabang ulama k1imatologi yang lebih menekankan kepada penjelasan 
fi sis iklim daripada cara penyajiannya. Lihal k1imatografi 
(physical climatology) 
k1imatologi industri 
salah satu dari k1imatologi terapan yang mengkaji tentang pengaruh 
iklim dan cuaca kepada ciperasional industri; klimatologi mdusln 
bertujuan menyediakan infonnasi untuk pengambiJan keputusan 





k1imatologi lingkaran pohon 
pengkajian fluktuasi iklim dari perturnbuhan lingkaran pohon tertentu 
(dendroclimatology) 
k1imatologi kedokteran 
pengkajian tentang pengaruh iklim kepada penyakit dan kesehatan 
manusia; kajian tersebut meliputi anal isis berbagai iklim dengan 
mengacu kepada terapi k1imatik dan pengaruh iklim kepada mental 
dan fi sik serta efisiensi ; k1imatologi kedolcteran mempunyai cakupan 
yang lebih terbatas dibandingkan dengan hioklimatologi manusia 
atau geograli kedokteran 
(medical climatology) 
k1imatologi lingkungan) 
cabang bioklimatologi yang khusus tentang hubungan antara 
organisme dan iklim setempat, me lip uti persesuaian fisis tanaman 
dan binatang pada iklim, dan sebaran geografis tanaman dan binatang 
dalam hubungannya dengan iklim 
(ecological climatology) 
k1imatologi manusia 
lihat bioklimatologi manusia 
(human climatology) 
k1imatologi massa udara 
I) kajian secara staristik tentang ciri-ciri berbagai kelompok massa 
udara 
2) kajian secara statistik tentang massa udara yang mempengaruhi 
suatu tempat atau wilayah tertentu 
(air mass climatology) 
k1imatologi penerbangan 





secara umum, klimatologi yang diterapkan pad a pengaruh iklim pada 
panen, utarnanya meliputi larnanya musim tumbuh, hubungan antara 
laju pertumbuhan dan hasil panen dengan beroagai faktor iklim serta 
iklim optimum dan iklim batas bagi setiap panen tertentu, nilai irigasi, 
pengaruh iklim dan cuaca terhadap pembiakan dan penyebaran 
penyakit tanarnan; disiplin ilmu ini utarnanya berkenaan dengan ruang 
temp at panen, yaitu tanih dan lapisan udara sarnpai setinggi puncak 
tanarnan, yang sebagian besar keadaanya ditentukan oleh iklim mikro 
(agricultural climatology) 
k1imatologi radar 




pengkajian tentang variasi wilayahan dan mUSlman cara perarnbatan 
energi radio dalarn atmosfer, liliat k1imatologi radar 
(radio climatology) 
k1imatologi sinoptik 




anal isis ilmiah tentang data keikliman dipandang dari penerapannya 
untuk keperluan operasional berbagai kegiatan ; liliat k1imatologi 




pengkajian iklim (sebab-sebab , perubahan, sebaran, jenis, dll) . 
Berdasarkan objek yang dipelajari, klimatologi dibagl-bagi dalarn 
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berbagai cabang, misalnya klimatoJogi penanian, klimatologi massa 
udara, klimatoJogi penerbangan, bioklimatoJogi, klimatoJogi dinamik, 
klimatologi kedokteran, makroklimatologi , mesoklimatologi , 
mikroklimatologi, paleoklimatologi, klimatologi sinopsik, klimatologi 
udara atas, klimatoJogi deskriptif 
(climatology) 
k1imatoterapi 






lihat diagram k1imatik 
(climograph) 
koefisien hietal 
lihat koefisien pluviometrik 
(hyetal coefficient) 
koefisien kersang 
fung si dengan peubah curahan dan suhu yang dibuat oleh 
W Gorczynski UJ1tuk menyatakan kekurangan relatif len gas efektif 
(kekersangan) di suatu tempat, yang bentuknya sebagai berikut 
koefisien kersang = I x r x p, 
dengan I = faktor lintang yang besamya = cosec Iintang (diambil 3 
UJ1tuk 0_4°); r = kisaran suhu, iaJah beda antara suhu rata-rata bulan 
paling panas dan bulan paling dingin (dalam OF); p =msbah curahan, 
ialah selisih antara banyalknya curahan tahUJ1an tertinggi dan terendah 




koefisien lem bap 
ukw-an keefektifan cu.-ahan yang digunakan oleh Angstrom, yang 
menunjukkan hubungan eksponensial antara suhu dan pertumbuhan 
tanaman, dinyatakan sebagai: 
koefisien lembap = P/(I,07)' 
dengan P = banyaknya ew-ahan dalam em, dan t = suhu rata-rata 
dalam 'C selama rentang waktu tertentu 
(humidity coefficient) 
koefisien pluviometrik 
perbandingan antara eurahan nonnal bulanan dan bulan tertentu dan 
seperduabelas eurahan normal tahunan di suatu stasiun. Seeara 
keseluruhan, dua bel as koefisien pluviometrik dan bulan ke bulan 
menggambarkan sebaran nonnal dari eurahan tahunan nonnal dalam 
pengertian tiap bulan bagian danjumlah tahunan 
(pluviometric coefficient) 
kona 
angin berbadai dan hujan yang bertiup dan arah tenggara atau selatan­
tenggara di Hawai. Angin tersebut rata-rata bertiup lima kali dalam 
setahun pada lereng tenggara di balik angin pasat timur laut (kona 
berasal dari bahasa Polinesia yang artinya "bawah angin") 
(kona) 
kosava 
angin bergebos dan dingin, yang turun dan timw- atau tenggara di 
wilayah Danuke "!,ron Gate" melalui Carpathians, berlanjut ke barat 
di atas Belgrado dan kemudian memenear ke arah utara ke Rumania 
dan Hongana Dalam musim dingin menimbulkan suhu turun sampai 





ukuran keefektifan curahan jangka panjang yang dinyatakan dengan 
per banding an antara besamya curahan tahunan nonnal dan besamya 
penguapan tahunan nonnal, di singkat kosien P-E 
(precipitation-evaporation quotient) 
kumbang 
nama angin kering yang bertiup dari arah selatan di daerah Cirebon 
dan Tegal Jawa Tengah Angin tersebut terjadi ketika angin musim 
timur menjadi sangat kencang karena melewati celah-celah 
pegunungan dan turun di baliknya; lihat angin kumbang 
(koembang) 
kurva keseringan 
kurva dan sebaran keseringan lama suryaan matahari astronomi 
lamanya penyuryaan matahari dalam jam setiap hari dalam tahun yang 
menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan matahari melintasi 
orblmya mulai dari waktu terbit sampru terbenam dan ufuk astronomi 
(astronomic sunshllle duration) 
L 
lama suryaan matahari efektif 
lamanya penyuryaan matahari dalam jam yang dibenkan selama 
matahari melintasi arb itnya mulai dari waktu terbit sampai terbenam 
dari ufuk tapagrm 
(effeclively possible sunshine dura/ion) 
lama suryaan matahari nisbi 
nisbah antara "lama suryaan matahan terekam" dan "lama suryaan 
matahari efektif', dinyatakan daJam persen 
(re lalive sunshine duration) 
lama suryaan matahari terekam 
lamanya penyuryaan matahari yang menunjukkan waklu daJam jam 
ketika matahari bersinar secara efekrif pada suatu hari pada suatu 
tempat 
(recorded sunshine duration) 
lam bang k1imatik 
huruf atau susunan hurufyang digunakan Wltuk menunjukkan jems 
ikJim daJam klasifikasl 'klim, rrusalnya A, Ar, As, B , BS, BSh, dan 
lain-lain ; lihat k1asifikasi Koppen; k1asifikasi iklim Thornthwaite 





I) sarna dengan ozonosfer 
2) secara umum , lapisan dalam atmosfer yang kadar ozonnya 
maksimum 
(ozone layer) 
lebat, kelebatan curahan 
I ) 	 laju curahan, biasanya dmyatakan dalam mm atau incl per jam 
2) 	 rata-rata curahan per hari hujan di suatu stasiun, ialah Jumlah 
semua curahan yang jatuh dalarn suatu rentang waktu dibagl 
dengan banyaknya hari hujan selama rentang waktu lersebur 
(precipitation Intensity) 
lebat, kelebatan hujan 
lihat kelebatan curahan 
(rainfall Intensity) 
len gas rltnih 
kelcngasan dalam tanih yang terdapat eli mintakat ael'asi. Banyaknva 
air yang terkandung termasuk uap an yang terdapat dalam pori-pori 
lanih, dalam hal tertentu lengas tani h hanva digunakan ul1tuk 
menyatakan kelengasan dalam mintakat akar tanarnal1 
(soil mOisture) 
levante 
lihat : levanter 
(levan/e) 
levanter 
angin yang terdapat di Teluk Gibraltar dan dl pantai nmur SpanyoL 
Angin tersebut bertIup dari timur atau nmur laut dengan terdapatnya 
tekanan nnggi di atas Eropa tengah dan lembangan dl atas Mediteran 
baratdaya Sering terjadi dan paling kuat dan bulan Oktober sampai 
Desember, dan dari Pebruari sampai Mei , yang berlangsung selarna 




nama bagl angin tenggara dan baratdaya yang panas, benpasir dan 
berdebu, bertiup di depan lembangan yang terdapat dJ pantai tenggara 
sampai beberapa kilometer di daratan 5panyol, Iihat siroko 
(leveche) 
lingkaran antarktik 
garis lintang 66° 32' 5 (sering dibulatkan menjadi 665" 51 5epanjang 
garis tersebut matahari ridak terbenam pada hari titik baiIk utara 
(muslm dingin di belahan bumi selatan) sekitar tanggal 21 JU!1i dan 
ndak terbenam pada hari titik balik selatan (musim panas di belahan 
bumi selatan) sekitar tanggal22 Desember Mulru dari garis tersebut 
ke arah selatan jumJah han siang atau malam yang terus-menerus 
dengan waktu duapuluh empatjam bertambah hingga selama kurang 
lebih enam bulan di Kutub 5elatan 
(anrarcllk line) 
!ingkaran arktik 
garl hntang 66 32' L (sering dlbulatkan menjadi 66.5" C): , cpanJang 
garis tersebut matahafl tidak terbenam pada hari tink balik lltara 
(musim panas di belahan bumi utara) sekitar tanggal 21 JU!11 dan 
ndak terbenam pada harl tink baJik selatan (muSlm dmgln di belahan 
bumi ulara) sekitar tanggal 22 Desember: mujai dari garis tersebut 
,-carah urara jumlah hari slang atau malam yang lerus-menenlS dengan 
wakru duapu luh ell1pal jam be rtambah hlngga selama ku rang leb ih 




pengkajian tentang iklim makro 
(macroclimatology) 
maestro 
nama angin yang bertiup dari barat iaut pada cuaca cerah dalam musim 
panas di Adriatik; angin tersebut sering timbul di pantai barat serupa 
dengan etasian di Mediteran timur Maestro juga ditemui di pantai 
Corsica dan Sardinia 
(maestro) 
mesoklimalologi 
pengkajian tentang iklim meso; kJimatologi daerah yang cukup kecd 
yang tal< dapat di jelaskan secara klimatologis dengan ciri-ciri iklim 
umufTUlya 
(mesoclimatolog),) 
massa udara dingin 
Ithat k1asifikasi massa udara 
(cold air mass) 
massa uda ra panas 
lihat: k1asifikasi massa udara 





J) secara umum, meteorologi dan mikrometeorologi yang 
diterapkan pada masaIah-masaiah khusus pertanian 
2) 	 ilmu ten tang interaksi antara faktor-faktor meteorologi dan 
hodrologi di satu pihak, dan pertanian dalarn arti IIIas (termasuk 
hortikultura, petemakan, kehutanan) di lain pihak 
(agricultural meteorology) 
mikrometeorologi 
bagian dari meteorologi yang berkaitan dengan pengarnatan dan 
penjelasan tentang kejadian-kejadian dinarnis dan fisis skala kecil 
dalarn atmosfer; biasanya pengkajian ditekankan pada lapisan batas 
permukaan, yaitu lapisan udara dan permllkaan tanah sarnpai ke 
keringgian dekat di atasnya yang pengaruh gesekan dan komposisi 
udara dapat diabaikan 
(microclimatology) 
mintakat antarktik 
secara geografi, daerah yang dibatasi oleh lingkaran Antarktik 
(66°32 LS) dan kutub Selatan, sarna dengan mintakat sangat dingin ; 
selatan (sudah tidak digunakan lagi) ; secara klimatologi batas mintakat 
dapat ditetapkan sekitar 60 °LS, yang kearah kutub angin baratan 
digantikan oleh angin timuran atau angin yang berubah-ubah; eli 
sebagian,besar daerah ini, suhu rata-rata tidak melebihi 32 of meskipun 
dalam mus,m panas 
(antarctic zone) 
mintakat arktik 
I) secara geografi, daerah di sebelah utara lingkaran arktik 
(66°32' LU) 
2) secara biogeografi, bagian dari mintakat Boreal, memanjang 
keutara dari garis pohon arktik hingga batas kehidupan, jadi 
sarna dengan tundra; digunakan juga untuk paras diatas garis 





I) 	 menurut definisi yang dibuat Koppen, mintakat yang mempunyai 
musim dingin yangjelas dan bersalju serta musim panas pendek 
yang umumnya panas. Mintakat tersebut meliputi sebagian besar 
Amerika Utara, antara mintakat arktik dan sekitar 40° LU; di 
bagian dalarn Amerika Utara mencapai 3SOLU. Di Eropa Tengah 
dan Asia, mintakat tersebut meluas ke selatan dari tundra hingga 
40° - 50° LU 
2) 	 mintakat atau kawasan biografi yang dicirikan olehjenis flora atau 
fauna utara. Oleh para ahli biologi Amerika, mintakat Boreal 
meliputi daerah antara isoterm musim panas rata-rata 18 °C atau 
64,6 OF dan mintakat arktik 
(Boreal zone) 
mintakat curahan maksimum 
pias elevas i di pegunungan yang pada elevasi tersebut curahan 
tahunarmya paling besar. Lihat sungsangan curahan 
(zone ofmaximum precipitation) 
mintakat hujan musim dingin luar tropis 
kawasan luar tropis yang mengalami hujan dalarn musim dingin 
sebagai bagian dari "hujan tengah" ; pada musim panas ditempati 
tekanan tinggi luar tropis dan pada musim dingin bertiup angin barat 
sebagai bagian dari angin barat untang tengah; di kawasan ini tumbuh­
tumbuhan berdaun keras 
(subtropical winter rain zone) 
mintakat ibun 
lapisan di tanah yang terkenal pembekuan musiman 
(frost zone) 
mintakat kering 




mintakat kering khatuIistiwa 
wiJayah kersang yang terdapat di palung khatulistiwa. Mintakat kering 
yang terkenal terdapat di dekat khatulistiwa sebeJah seJatan di bagian 
terrgah Pasifik Khatulistiwa, pantai Afrika Timur, Laut Arab, dan 
diatas Atlantik Selatan termasuk semenanjung Brazilia Mintakat 
kersang tersebut adalah hasil dari berairan mendatar angin yang 
disertai pemerosotan, kemantapan , dan tidak adanya golakan 
(equatorial dry zone) 
mintakat kering luar tropis 
kawasan luar tropis yang kering tempat angin pasat atau tekanan tinggi 
luar tropis ; di kawasan ini terdapat padang kering, padang kering 
gunm, semigurun, atau gurun murni. Lihat mintakat k1imatik 
(subtropical dry zone) 
mintakat kersang 
1) sama dengan mintakat kering khatulistiwa 
2) lihat gurun, iklim gurun, iklim kersang 
(arid zone) 
mintakat k1imatik 
wilayah yang iklimnya diklasifikasikan berdasarkan atas ciri-ciri 
parameter pias angin dalam skala burni, massa udara, masukan­
keJuaran energi, atau gabungan dari parameter-parameter tersebut; 
dengan klasifikasi tersebut H Flohn memperkenalkan delapan mintakat 
klimatik, iaJah mintakat tropis dalam, mintakat tropis luar, 
"mintakat kering Juar tropis" , "mintakat tengah lengas", mintakat 
boreal, mintakatluar kutub, dan mintakat kutub tinggi, 
(climatic zone) 
mintakat k1imatik boreal 
kawasan lintang tengah dengan hujan te~adi dalam musim panas dan 
bersalju daJam musim dingin ; di atas kawasan ini bertiup angin baratan 
lintang tengah sebagai bagian dari angin timuran kutub. Tumbuh­
tumbuhan di kawasan ini berupa hutan coniferous dan bitches; disebut 
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juga mintakat boreal; iklim boreal 
(boreal climatic zone) 
mintakat kutub 




kawasan di permukaan bumi yang terletak eli antara lintang 23 °27' 
dan 60° 32'; eli belahan bumi utara disebut minlakal sedang utara, 
dan eli belahan bumi selatan disebut mintakal sedang selalan; 
mintakat sedang adalah salah satu bagian dari iklim malematis yang 
merupakan bentuk klasifikasi ikJim paling sederhana Kedua bagian 
lainnya adalah mintakal kutub dan minlakat terik. 
(temperate zone) 
minlakat suhu 
bagian permukaan bumi yang didefinisikan dengan sifat suhu 
serbasama dan biasanya elibatasi oleh nilai suhu atau nilai pengaruh 
suhu tertentu berbagai mintakat suhu sebagai berikut: 
a) menurut A Supan, pias panas, pias sedang, dan tudung dingin 
b) menurut W Koppen, iklim hujan tropis, iklim hujan sedang, 
iklim hutan salju, dan iklim kutub 
c) 	 menurut CW Thomthwaite, provinsi iklim; kadang-kadang 
mintakat suhu digunakan untuk pembagian plas lermal dalam 
arah menegak di lereng pegunungan 
lihat: iklim matematis, iklim surya 
(temperature zone) 
minlakal tengah len gas 
kawasan lintang tengah yang mengalarni hujan dalam semua musim. 
Oi kawasan mi beniup angin baratan lintang tengah. Tumbuh­
tumbuhan berdaun lebar dan terdapat hutan campuran. Lihat "mintakat 
klimatik' . 
(moist temperate zone) 
mintakat terma! 
sarna dengan mintakat suhu, pias terlJlal 
(thermal zone) 
mintakat tropis dalam 
wilayah !Topis di sekitar khatulistiwa yang selalu basah , berhujan 
banyak; lebih dari 8 bulan angin bertiup dari barat; di wilayah ini 
tumbuh hutan hujan tropis dan hu tan monsun ; lihat mintakat 
kJimatik 
(inner tropical zone) 
mintakat terik 
mintakat di permukaan burni yang terJetak antara Cancer !Topis dan 
Copricorn Mintakat tersebut adalah salah satu dari tiga bagian ikJim 
materna tis. Kedua bagian lainnya adalah mintakat sedang dan 
mintakat kutub 
(torrid zone) 
mintakat tropis luar 
kawasan !Topis yang banyak hujan dalarn musim panas; kurang dari 
8 bulan angin bertiup dari barat bergantian dengan angin pasat. Di 
kawasan ini terdapat padang rumput dengan hutan galeria, hutan 
kering Lihat mintaka! kJimatik 
(outer tropical zone) 
modifikasi cuaca 
upaya dengan cara buatan atau rekaan untuk merubah gejala alam 
atmosfer ; misalnya membelokkan angin, menghilangkan kabut , 
mencegah ibun. Umumnya teknik modifikasi awan adalah objek yang 
dilakukan oleh banyak penelitian dan percobaan; rekaan untuk 
merubah iklim jangka panjang di suatu wilayah sering disebut 
pengendalian iklim 
(weather modification) 
modifikasi massa udara 
perubahan ciri massa udara ketika massa udara tersebut bergerak 
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keluar dari daerah asaJnya; perubahan tersebut kadang-kadang 
berlangsung cepat, tetapi kadang-kadang berlangsung lambat; 
perubahan dapat terjadi dengan dua cara, pertama karena pertukaran 
bahang danlatau lengas dengan permukaan yang dilaJui, dan kedua 
karena massa udara naik atau turun secara besar-besaran. 
(airmnass modificalion) 
monsun 
nama angin musiman (berasaJ dan bahasa Arab "mausim" yang berarti 
"musim"); pertama kaJi digunakan untuk menamai angin di atas Laut 
Arab yang bertiup enam bulan dari arah timur laut dan enam bulan 
berikutnya dan arah barat daya, tetapi kemudian digunakan secara 
luas untuk angin serupa di banyak daerah di dunia. 
(monsoon) 
musim hujan 
rentang waktu, satu bulan atau lebih, yang berulang secara tahunan 
di suatu wi layah dan selama itu banyaknya curahan sangat mencolok 
dibandingkan dengan rentang waktu lainnya Sebaliknya disebut 
musim kemarau; musim ini terdapat di kawasan tropis dan subtropis 
(rainy season) 
musim kemarau 
lihat: musim hujan 
(dry season) 
musim tumbuh 
rentang waktu dalam tahun ketika air mencukupi bagi tumbuhnya 




angin jatuh yang dingin dan berbadai di Hongaria 
(nemere) 
nisbah curahan 
lihat koefisien kersang 
(precipitation ratio) 
nisbah curahan-penguapan 
rumus empiris yang digunakan untuk beberapa hal dalarn k1asifikasi 
iklim secara berangka dengan dasar curahan dan penguapan suatu 
wIlayah; dlsingkat "nisbah P-E" 
Nisbah P-E = 11,5 (PfT _10)109 
dengan P curahan bulanan normal dinyatakan dalarn lOci, dan T suhu 
bulanan normal dinyatakan dalam OF Untuk suhu lebih rendah 
daripada 28,4 OF dinilai 28,4 dan nisbah P-E yang lebih besar daripada 
40 dinilai sarna dengan 40. Juga disebut nisbah keefektifan curahan; 





nisbah efisiensi suhu 
ukuran efisiensi terma! bagi suatu lokasi dan bulan tertentu; nilainya 
sarna dengan selisih terhadap 32 OF dari suhu bulanan normal. Nisbah 
ini tak berdimensi 
nisbah T-E = (T-32)/4, 
dengan T = suhu bulanan normal dalarn OF; bila nilai T lebih rendah 
daripada 32 OF elianggap sarna dengan 32 OF Juga disebut nisbah 
efisiensi terma! 
(temperature efficiency ratio) 
nisbah keefektifan curahan 
sarna dengan nisbah curahan-penguapan 
(precipitation effectiveness ratio) 
norder 
arti umumnya; angin utara (lihat norte), tetapi digunakan eli berbagai 
daerah dengan arti yang berbeda antara lain (a) angin utara kuat dan 
dingin yang bertiup di Amerika Serikat bagian Selatan terutarna di 
Texas, teluk Meksiko, Teluk Panama jauh dari pantai, dan Amerika 
Tengah, te~adi antara bulan November dan April, menguat pada 
han , keringnya karena pemanasan adiabatik selama turun dari 
utara yang kuat, sangat kering, berdebu, yang bertiup pada akhir 
mustm semi, musim panas dan awal musim gugur eli lembah Cali­
fornia atau di pantai barat bila di atas pegunungan eli sebelah utara 
bertekanan tinggi Angin tersebut berlangsung satu sarnpaj empat 
hari . Kertngnya karena pemanasan adiabatik selama turun dari 
pegunungan Dalarn musim panas sangat panas; (e) eli Portugis, norder 
adalah awal angin pasat eli Portugal barat; (d) di Chili, angin utara 
yang kuat eli pantai Chili yang bertiup secara tiba-tiba di musim panas; 
(e) eli Australia Tenggara, angin yang panas berasal dari gurun 
(norther) 
nonster 
nama angin timur laut yang sanga! kuat berkekuatan badai yang 
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terdapat di Australia (norister hitam), Selandia Baru, dan di pantai 





normal baku k1imatologis 
rata-rata data klimatologi yang dihinmg selama waktu 30 tahun 
berturut-turut; dari I Januari 1901 sampaJ 31 Desember 1939, dari 
I J anuan 193 1 sampai 3 I Desember 1960, dan I J anuan 1 961 sarnpai 
31 lJesember ]990, dan seterusnya) 
(climatological standort normal) 
normal baku 
lihat: normal baku k1imatologi 
(standard normal) 
normal 
nilai rata-rata yang dihinmg selama kurun waktu yang cukup panJang 
dan sekurang-kurangnya ] 0 tahun berturut-turut 
(normal) 
nortada 
angin utara yang kuat dan terus-menerus eli Pilipina 
(nortada) 
norte 
I) 	 nama angin utara dalam musim dingin di Spanyol 
2) 	 angin timur laut dingin dan kuat yang bertiup di Meksiko dan di 
sepanjang pantai Teluk Meksiko. Angin tersebut terjadi karen a 
bergeraknya udara dingin dari utara, dan perluasan dari angin 
utara di Amerika Tengah 







Imat angin ober 
osilasi kJimatik 
f1uktuasi yang memacu peubah bergerak secara lambat dan Iancar 




lapisan dalam atmosfer yang mengandung ozon cukup banyak; di 
lapisan tersebut ozon berperan sebagai bagian penting dalam neraca 
sinaran atmosfer. Wilayah ozonosfer terletak pada ketinggian antara 
10 dan 50 km, dengan daerah yang berkadar ozon maksimum kira­





pad at, kepadatan nyata tanih 
massa sampel tanih kering per satuan vo lume, tidak termasuk udara 
di dalamnya, dalam keadaan tak terganggu; kepadatan nyata tanih 
selalu lebih besar daripada kepadatan keseluruhannya 
(aclUal density ofthe soil) 
padi lahan basah irigasi 
padi yang tumbuh dl ladang yang mendapatkan air irigasi 
(irrigated IYetland rice) 
padi lahan basalh tadah hujan dangkal 
padi yang tumbuh dl tanih limbahan di ladang terbatas, dengan galian 
yang mampu menampung air sampai sedalam 30 em. Air berasaJ 
dari hujan atau dan hmpasan yang keluar dan daerah tadahan setempat 
(shallow rainfed wetiand rice) 
padi lahan basalh tadah hujan sedang 
padl yang tumbuh dl tanih limbahan di ladang terbatas , dengan gal ian 
yang mampu menampung air sedalam 30 sampai 100 em. Air berasal 
dari hujan atau dari limpasan yang keluar dari daerah tadahan 
setempat, sering dnemui di delta-delta sungai 




padi lahan kering 
padi yang tumbuh di ladang yang tidak terbatas, dari benih yang 
disiapkan dalam keadaan kering dan kelembapan yang bergantung 
kepada eurah hujan 
(dry land rice) 
paesa 
angm utara-timur laut sangat kuat yang bertiup di atas Garda di [talia 
(paesa) 
paesano 
angin malam dari arah utara yang bertiup turun dari pegWlWlgan 
sekitar teluk Garda di [tali 
(paesamo) 
paleoklimat 
iklim zaman prasejarah yang eiri-eiri utamanya disimpulkan dari 
kejadian-kejadian geologis dan paleobiologis 
(paleoclimate) 
paleoklimatologi 




angin selatan atau barat daya yang dingindan bergebos di atas padang 
rumput Argentina dan Uruguay. Angin tersebut terjadi karena 
lewatnya perenggan dingin; merupakan pasangan noter di Amerika 




anginjatuh dari arah timur lautyang kuat di pantai Pasifik Nikaragua 
dan Guatemala. Angin tersebut berasal dari mass a udara dingin norte 
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yang melintasi pegunungan Amerika Tengah. Paling sering terjadi 
dan paling kuat dalam bulan Januari dan. Februari; yang paling kuat 
seeing berlangsung selama riga sampai empat hari ; angin tersebut 
melemah antara pukul 7 dan 10 pagi dan menguat kembali , kadang­




I) Imat angin pasat 
2) hal yang bersangkutan dengan angin pasat, atau wi I ayah yang 
ditempari angin pasat 
(trade) 
peluh, peluhan 
1) proses pemindahan air dalam tanaman dalam bentuk uap ke 
atmosfer 
2) jumlah air yang terpindahkan, biasanya diukur dengan potometer 
atau pi tometer 
(Iranspiration) 
pengamatan k1imatologis 
penilaian dan pengukuran satu atau beberapa unsur ikJim 
(climatological observation) 
periode ulang 
parameter starisris yang digunakan dalarn analisis keseringan sebagai 
ukuran rata-rata selang waktu antara kejadian denganjumlah tertentu 
dan kejadian dengan jumlah yang sarna atau lebih besar 
(return period) 
perubahan kJimatik 
perubahan dalam bentuk semua ketidak tetapan keikliman, tanpa 
memandang sifat-sifat statistis atau sebab-sebab fisis ; sermg 
dlgunakan untuk membedakan perubahan keadaan klimatologi lam 





osilasi yang dihasilkan oleh interaksi dalam, contoh pola angin di 
atas lautan yang !irnbul karena sis tern cuaca laut itu sendiri , !idak 
karena pengaruh dari I uar 
(internal change) 
peta sinoptik 
peta yang rnernuat data dan anal isis yang rnenggambarkan keadaan 
atrnosfer di atas daerah yang tergambar pada s uatu saat 
(synoptic chart) 
pias angin pasat 
pias yang dibatasi garis lintang yang diternpati angin pasat 
(trade wind belt) 
pias panas 
rnenurut A. Supan pada tahun 1896, daerah di permukaan burni yang 
rnernpunyai suhu rata-rata tahunan lebm tinggi daripada 20°C. Dia 




rnenurut A. Supan tahun 1896, pias sekeliling bumi yang suhu rata­
rata tahunannya lebm kecil daripada 20 °C dan suhu rata-rata bulan 
paling panas lebm besar daripada 10 ·C; batas -batas pias panas dan 
tudung dingin; [mat k1asifikasi iklim 
(temperate belt) 
pias suhu 
Imat mintakat suhu 
(temperature belt) 
pisah, pemisah k1imatik 
batas antara daerah-daerah yang berbeda jenis iklimnya 




I) hujan atau curahan yang berlebihan 
2) selang waktu dalam masa geologi yang ditandai dengan curahan 
yang cukup besar; lawan dari interpluvial ; blasanya digunakan 
untuk periode curah hujan yang besar dalam mas a geologi di 
lintang rendah yang disertai dengan gerakan penggletseran ke arah 
kharuJistiwa pada zaman es 
(pluvial) 
pohon hujan 
I) pohon hias di wi I ayah trOPIS Amerika, yang daUMya melipat ke 
atas pada waktu hujan dan cuaca men dung 
2) jenis pohon yang memp unyai daya sangat kuat mengumpulkan 
lengas calr dari kabut, yang kemudian menghasilkan bmtIk kabut 
Lengas tersebut kadang-kadang be~atuhan ke tanah dalam jurnlah 
besar menyerupai curahan 
3) jenis pohon yang dikerum um banyak serangga yang banyak 
men)'lmpan lengas dan menimbulkan kabus jatuh di bawah pobon 
(rain Iree) 
polak 
angin katabatik timur laut dingm dan kering dl Bohemia yang runll1 
dari pegunungan Sardeten dan arah Polandi a 
(po/acla!) 
prairi 
daratan rata atau sedikit bergeJombang yang berumpu! dan umumnya 
tidak berpohon; iklimnya yang sedikit hujan dan bersuhu ringgi pada 
musim panas membuat daerah ini sangat cocok untuk tumbuhnya 
tanaman bij,-bijian, tetapi rawan kekeringan, utamanya di bagian 
tenentu yang beriklim semikersang 
(praine) 
prakiraan agrometeorologis 
prak.raan keadaan tanaman yang ada dan yang diharapkan meJiputi 
penumbuhan, pematangan, kualitas dan kuantitas hasil sena faktor­
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faktor lain yang mempengaruhi pola produksi, biasanya dengan 
menggunakan faktor-faktor agrometeorologi ; di banyak negara 
prakiraan agrometeorologis dimaksudkan pula baik untuk mas a 
pembiakan binatang maupun operasi kehutanan 
(agromeleorological forecasting) 
prakiraan k1imatologis 
prakiraan yang didasarkan kepada iklim suatu wilayah tanpa 
memperhatikan pengaruh dinamis dari cuaca yang berlangsung 
(climalOlogical forecast) 
prester 
angin pusing atau angin yang berputar atau belalai air disertai kilat 
yang sering terjadi di Mediteran dan Yunani 
(presler) 
provinsi kelembapan 
dalam klasifikasi iklim CW Thornthwaite 1931, wilayah yang 
keefektifan curahan iklimnya menghasilkan jenis konsekuensi 
biologis tertentu, terutama pembentukan maksimum iklim vegetasi 
(hutan hujan, tundra, dll); ada lima jenis provinsi kelembapan yang 
dibedakan menurut nilai indeks keefektifan curahan (indeks P-E), 
yakni (A) basah atau hutan hujan ; (B) lembap atau hutan; (C) 
sublembap atau rumput darat; (D) sernikersang atau padang belukar; 
(E) kersang atau gurun; pada tahun 1948 Thomthwaite menggunakan 
indeks \engas untuk membagi .k1im secara murni (bukan biologis), 
.alah (A) adilembap, (B) lembap; (C) sublembap; (D) sernikersang; 
dan (E) kersang Iklim lembap ditandai dengan nilai indeks lembap 
positif, sedangkan ilmu kering ditandai dengan nilai indeks lembap 




wilayah pada permukaan burni yang utamanya dicinkan oleh iklim 
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pembagian besar oleh CW Thomthwaite dalam klasifikasi iklim yang 
dinyatakan sebagai fungsi indeks efisiensi suhu atau penguap 
peluhan potensial; dalam klasifikasi iklimnya tahun 193 I, 
Thomthwaite membedakan enam provmsi suhu utarna, yakni (A') 
tropls , (B') mesotermal , (C') mikrotermal ; (D') taiga; (E') tundra; dan 
(F') frost Dalam sls tem 1948 provinsi te rsebut adalah 
(A') megatennal , (B') mesote rmal; (C'l mikrotermal ; (D') tundra; 
(E') ibun 
p ublikasi data langsung 
publikasJ data yang paltng baru yang dice tak meskipun tidak dIp roses 
terl ebih dahulu sesuai dengan baku mutu 
(current data publication) 
publikasi data statistis 
publikasi data yang teJah diproses secara statiStlS unruk menghasilkan 
nital keadaan rata-rata, ekstrem, keseringan diatas dan dibawah suatu 
batas tertentu, selarna kurun waktu bertahun-tahun atau puJuhan tahun 
(s tatistical data publication) 
publikasi k1imatologis khusus 
penerbitan pada suatu ketika yang memuat data rata-rata dan ekstrem, 
berbagal jenis data statistis, garnbaran iklim wilayah atau nasional , 
laporan aspek-aspek khusus dan iklim suatu negara, dan digunakan 
untuk pengkajian klimatologi 
(special chmalOloglcal publication) 
R 
rata-rata harian 
I) nilai rata-rata unsur meteorologi seJama rentang wakru dua puJuh 
empat jam. Rata-rata hanan yang sebenannya biasanya diambil 
sebagai rata-rata nilai tiap jam selama dua puluh empatJam antara 
tengah malam dan tengah malam benkutnya, baik sebagai nilaJ 
kontinu yang diambil dari rekaman otografik maupun sebagai nilai 
bacaan setlap Jam Jika nilai setlap jam tidak tersedia, dlgunakan 
rum uS pendekatan 




rata-rata data klimatologi yang dihinung selama beberapa rentang 
wakru dengan sekurang-kurangnya sepuluh tahun mulai dari tanggaI 
I Januan tahun yang berakhlr dengan angka I 
(period averages) 
rata-rata 
nilai rata-rata selama rentang wakru (biasanyahari , Ilma hari, mmggu, 







rekaman ten tang kejadian meteorologi dalarn bentuk alfanumerik, 
grafik atau peta 
(climatological record) 
reshabar 
artinya angin hitam; anglO rimur laut kuat, sangat bergolak-galik, 
dan kering dari jenls bora yang menuruni banjaran pegunungan di 
Kurdistan selatan Persia. Dalam musim panas reshabar kering dan 
panas: dalam musim dingin sangat dingin 
(reshabar) 
rezim cuaca 
pola euaea yang kukuh selarna seminggu atau beberapa minggu, dan 
kadang-kadang untuk beberapa waktu dalarn musim; perubahan dari 
hari ke hari berlangsung berkenaan dengan perpiJJdahan siklon dan 
arisiklon yang lewat ridak memandang dingin atau panas, atau basah 
dan kering; tetapi biasanya bersifat tetap. 
(IVeather ref51mes) 
rezim hujan 
eiri sebaran musiman hujan di settap tempat. Rezim hujan utama 
seperti yang didefinisikan we Kendrew adalah : khatulistiwa, trOplS , 
mons un, baratan samudra, baratan benua, dan Medlteran 
(rainfall regime) 
rezim klimatik 
eiri sebaran musiman dari satu atau lebih unsur iklim di suatu tempat 
(climatic regime) 
ritme keikJiman 
osilasi, kegoyangan atau daur dengan maksimum dan mtnimum yang 




angm beres yang mematikan, angin barat laut dl Persia 
(sansw ) 
Santa Anna 
angin gurun yang panas dan kering sepertl ongin fohn, blasanya dari 
arah nmur laut atau timur yang melalUi sungru Santa Anna. Kalifornia, 
yang kem lldlan berubah menJadi angin celah gunung Santa AJUla 
bertl up, kadang-kadang dengan kak as yang kuat dari gunm ke timur 
pegunllngan ' Iera 1'\ vada dan l11engangkut banyal.. debu, sangat 
seri ng dalam mllSlm dingin ; bila tlmbul dal am muslm semi dapat 












lihat: sebaran normal 
(Gaussian distribution) 
sebaran keseringan 
kurva yang koorelinatnya nilai suatu peubah dan nilai keseringan 




sebaran keseringan dasar yang dalam statistika dinyatakan sebagai 
fungsi f(x) yang rumusnya sebagai berikut: 
f(x) = I I 
dengan = rata-rata antmatik, dan slmpangan baku 
(nonna! distribution) 
sering, keseringan curah hujan 
bilangan yang menyatakan beberapa kali dalam suatu rentang waktu 
beberapa tahun tertentu, curah hujan dalamjumlah tertentu atau lebih 
terjadi atau akan terjadi di suatu stasi un 
(rainfall frequency) 
shaluk 
angin gurun yang panas, berbeda dengan simun 
(sha!uk) 
shamal 
angm barat laut di lembah bawah eli Tigris dan Ephrat, dan teluk 
Persia. Timbul secara mendadak dan dapat berlangsung selama satu 





lihat · sansar 
(shamsir) 
siaran CLIMAT 
siaran bulanan yang berisi nilai rata-rata berbagai unSill meteorologi 
selama bulan Ialu di stasiun-stasiun yang dikoordinasi oleh Organi 
sasi Meteorologi Dunia 
(CLIMAT broadcasting) 
sigua 
angin ribut monsun yang bertiup lurus di Pilipina 
(sigua) 
simun 
angin gurun kuat dan panas serta berdebu yang bertiup di Sahara, 
Palestina, Sina, dan padang pasJr Arab. Suhunya dapat lebih tinggl 
daripada 130 of (55 °C) 
(simoon) 
siroko 
angin selatan atau tenggara yang panas sebagai akibat dari lembangan 




nama dalam bahasa Yunani bagi angin dari barat laut yang dingin 
dalam musim dingin, tetap i panas dan kering daJam musim panas. 
Pada menara angin di Atena dilambangkan sebagai seorang tua yang 
kepanasan dan membawa sesuatu seperti keranjang api 
(slciron) 
solaire 
nama yang umwnnya diberikan kepada angin yang bertiup dari timur 
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di Perancis Tengah dan Selatan 
(solaire) 
solore 







badai guntur pada musim panas di pegunungan dan padang pasir 
California Selatan Amerika Serikat dan Baja Kalifomia, Meksiko 
(sanora) 
stasiun agroklimatologi 
stasiun klimatologi yang melakukan pengamatan dan analisis iklim 
untuk keperluan pertanian. Liliat "stasiun meteorologi pertanian" 
(agroclimatological station) 
stasiun curahan 
stasiun tempat pengamatan curahan 
(precipitation station) 
stasiun k1imatologi biasa 
stasiun klimatologi temp at pengamatan sekurang-kurangnya sekali 
dalam sehari tennasuk pembacaan suhu ekstrem danjumlah curahan 
(ordinary climatological station) 
stasiun k1imatologi khusus 
stasiun kJimatologi yang dibangun untuk pengamatan beberapa atau 
sesuaru unsur tertenru 
(climatological slation for specific purpose) 
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stasiun k1imatologi otomatik 
stasiun klimatologi dengan perlengkapan alat yang merekam dan 
memancarkan data pengamatan secara otomaris, bila dikehendaki 
dapat menyusun data menjadi bentuk kode yang dilakukan secara 
langsung atau pada stasiun penyusun 
(automatic climatological station) 
stasi un k1imatologi rujukan 
stasiun klimatologi yang datanya digunakan untuk keperluan 
menentukan "kecenderungan klimatik"; stasiun perlu merekam "data 
homogen" selamajangka waktu panjang (ridak kurang dari rigapuluh 
tahun) dengan perkiraan bahwa perubahan atau kemungkinan 
perubahan lingkungan sangat keciL Idealnya perekaman cukup lama 
untuk dapat mengenali perubahan sekular iklim 
(reference climatological stanon) 
stasiun k1imatologi utama 
stasiun klimatologi tempat melakukan pengamatan seriap jam, atau 
sekurang-kurangnya riga kali dalam sehari sebagai tambahan untuk 
tabulasi dan rekaman otografik 
(principle climatological station) 
stasiun k1imatologi 
stasi un pengamatan tempat diperolehnya data klimatologl 
(climatological station) 
stasiun meteorologi pertanian 
stasiun yang menyediakan data meteorologi untuk keperluan pertanian 
dan atau biologi dan melakukan pengamatan meteorologi lain dibawah 
Pusat Penel irian Agrometeorologi dan organisasi yang berwewenang 
lainnya 
(agrometeorological stations, agricullllral meteorological station) 
stasiun meteorologi pertanian pelengkap 
stasiun yang menyediakan data meteorologi untuk keperluan pertanian 
(arai/iary agricultural meteorological station) 
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stasiun pengamatan meteorologi 
temp at dilakukannya pengamatan meteoJologi dengan persetujuan 
Instansi (Meteorologi) yang berwewenang 
(meteorological observation station) 
stasiun sinoptik 
stasiWl (meteorologi) temp at pengarnatan sinoptik elilakukan 
(synoptic station) 
sudois 
angin barat-daya eli atas dan au Ganeva, Swiss 
(sudois) 
suhu akumulatif 
jumlah hari (ataujam) dihilWlg sejak tanggal tertentu yang mengalami 




I) suhu yang eliperlukan dalarn udara yang diarn dan lembap sehingga 
seorang yang bekerja berpakaian biasa dalam ruangan tersebut 
merasa nyaman seperti dalarn udara bebas dengan suhu dan 
kelembapan sebenamya 
2) dengan menggWlakan rujukan sinaran, suhu yang ada bila dalarn 
keadaan itu pemancar sinaran sempurna (benda hitam) 
memancarkan sinaran pada kadar yang sarna. Oleh karena itu suhu 
efektif selalu lebih rendah daripada suhu sebenamya 
(effe ctive temperatllre) 
suhu ekstrem TP 100 
suhu tertinggi dan terendah yang tercapru selarna selang waktu yang 
diperhatikan 
(extreme temperature) 
suhu harian rata-rata 
rata-rata suhu seJarna 24 jarak waktu yang sarna dalam deretan waktu 
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terus-menerus seJang 24 jam; atau gabungan suhu yang diamati pada 
waktu yang kurang banyak yang diatur sedemikian sehingga 
simpangannya sekecil mungkin dari rata-rata suhu selama 24 jam 
tersebut 
(mean daily temperature) 
suhu maksimum 
suhu tertinggl yang dicapai selama selang waktu yang diperhatikan 
(maximum temperature) 
suhu maksimum bulanan 
suhu tertinggi yang terekam dalam deretan waktu bulan kalender 
dalam tahun yang dimaksudkan 
(monthly maximum temperature) 
suhu maksimum bulanan mutlak 
"suhu maksimum bulanan" tertinggi yang teramati dalam bulan 
kalender selama rentang tahun yang dimaksudkan 
(absolut monthly maximum temperature) 
suhu maksimum bulanan rata-rata 
rata-rata "suhu maksimum buJanan" yang diamati selama bulan 
kalender dalam rentang waktu tahun yang dimaksudkan 
(mean monthly maximum temperature) 
suhu maksimum harian rata-rata bulan 
rata-rata "suhu maksimum harian" yang diamati selama bulan 
kalender, baik daJam atau selama tahun yang dimaksudkan 
(mean daily maximum temperature for month) 
suhu maksimum harian 
"suhu maksimum" daJam deretan waktu dengan selang waktu terus­
menerus selama 24 jam 
(daily maximum temperature) 
subu maksimum mutlak 
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lihat: "suhu maksimum" 
(absolut maximum temperature) 
suhu maksimum tahunan rata-rata 
rata-rata "suhu maksimum harian" yang diamati dalam atau selama 
rentang waktu tahun yang dimaksudkan 
(mean annual maximum temperature) 
suhu maksimum 
suhu tertinggi yang terjadi dalam rentang waktu sehari atau 24 jam 
(maximum temperature) 
suhu minimum 
suhu terendah yang terjadi dalam rentang waktu sehari atau 24 jam 
(minimum temperature) 
suhu minimum bulanan 
suhu terendah yang terekam dalam deretan waktu bulan kalender 
dalam tahun yang dimaksudkan 
(monthly minimum temperature) 
suhu minimum bulanan mutlak 
"suhu minimum bulanan" terendah yang diamati dalam bulan kalender 
selama rentang tahun yang dimaksudkan 
(absolut monthly minimum temperature) 
suhu minimum bulanan rata-rata 
rata-rata "suhu minimum buJanan" yang diamati seJama bulan kalender 
dalam rentang waktu tahun yang dimaksudkan 
(mean monthly minimum temperatllre) 
suhu minimum harlan rata-rata bulan 
rata-rata "suhu minimum harian" yang diamati selama bulan kalender, 
baik dalam atau selama tahun yang dimaksudkan 
(mean daily minimum temperature for month) 
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suhu minimum harian 
"subu minimum" dalam deretan waktu dengan selang waktu terus­
menerus selama 24 jam 
(daily minimum temperature) 
suhu minimum mutlak 
subu minimum paling rendah yang terjam dalam kurun waktu tertentu 
(absolut minimum temperature) 
suhu minimum tahunan rata-rata 
rata-rata "subu minimum harian" yang diamati dalam atau selama 
rentang waktu tahWl yang dimaksudkan 
(mean annual minimum temperature) 
suhu potensiai 
subu yang akan dipWlyai udara kering apabila udara kering tersebut 
dibawa secara adiabatis dan keadaan semula ke tekanan baku 
1000 mb. secara matematis dinyatakan sebagal berikur 
0= T (1 OOO/pt ep 
dengan 0 = subu potensial , T = subu dalam derajat Kelvin, p = tekanan 
dalam mihbar, R = tetapan gas untuk udara kering, dan c = bahang
p 
spesifik untuk udara kering pada tekanan tetap 
(potential temperature) 
suhu terakumulasi 
jumlah simpangan subu (subu harian dan lam-lain) dari subu ruJukan, 
seJama rentang waktu tertentu 
(accumulated temperatllre) 
sungsangan angin pasat 
sifat sWlgsangan subu yang terdapat dalam ali ran angin pasat di atas 
lautan tropis bagian timur. Sungsungan angin pas at terbentuk oJeh 
pemerosotan udara dari altitud tinggi dalam skala besar di sisi bagian 
timur daerah tekanan tinggi subtropis. Ketinggian dasar sungsangan 
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berkisar dar; 500 m di sisi bag;an barat sampai sekitar 2000 m di sisi 
bagian timur daerah tekanan tinggi sUbtropis dan dalam palung 
khatulisriwa 
(trade wind inversion) 
sungsangan curahan 
pengurangan curahan mengikut ket inggian tempat di tanah dari 
permukaan laut yang terdapat di pegunungan UmW1Ulya di tempat­
tempat yang elevasmya lebih rendah dari beberapa ratus meter. 
Curahan bertambah mengikut ketmggian sampai pada mintaka! 
curahan maksimum tercapai; sungsangan curahan terdapat di 
atasnya 
(precipitation inversion) 
sungsangan curah hujan 
Iihat sungsangan curahan 
(rainfall inversion) 
sungsangan pasa! 




pacla umurrmya, sarna dengan tahWl kalender; kadang-kadang rentang 
waktu 12 bulan yang dimulai dari 1 Desember 
(c limatological year) 
tanah hutan Boreal 
bagian taiga dari hutan Boreal 
(Boreal woodland) 
tarantata 
angin kuat dari barat laut di wilayah mediteran 
(taran tata) 
tekanan rendab monsun 
tekanan rendah musiman terdapat di atas benua dalarn musim panas 
dan di atas daerah dekat lautan dalarn mUSlm dingin 
(monsoon low) 
tekanan stasiun kJimatologis 






tekanan tinggi subkutub 
tekanan tinggi yang terbentuk eli atas pennukaan benua yang dingin 
eli kawasan dekat kutub, utamanya di Belahan Bumi Utara dalam 
musim dingin ; tekanan tinggi tersebut mempunyai ciri bergerak ke 
timur dan selatan 
(subpolar high) 
temporale 
angin dengan hujan yang bertiup dari barat daya sampai barat sebagai 
akibat dari membeloknya angin pasat tenggara di Pasifik Selatan 
bagian timur ke pantai Pasifik Amerika Tengah Temporale paling 
sering timbul dalam bulan J uli dan Agustus, yang dapat mencapai 
kekuatan badai dan menimbulkan laut tinggi 
(temporale) 
tenggara 
angin timur atau tenggara yang kuat, kering, dan berkabur, bertiup 




pengobatan penyakit dengan cara menempatkan penderita di tempat 
yang iklimnya sesuai. Juga disebut: k1imoterapi, k1imatoterapi 
(C/imati therapy) 
tetapan surya 
kadar sinaran surya yang eliterima permukaan luar atmosfer bumi 
pada bidang yang tegak lurus terhadap arah datangnya sinar, dan 
dengan anggapan bahwa bumi terletak pada jarak rata-rata dari 
matahari. Dari pengukuran sinaran surya yang telah dilakukan oleh 
Lembaga Smithsonian beberapa puluh tahun lalu memperoleh nilai 
tetapan surya sebesar 1,94 atau 1,95 gram kalori per cm2 per menit; 
dari hasil kajian terakhir mengenai sifat-sifat sinaran inframerah dan 
ultra violet dari spektrum sinaran surya memperoleh nilai tetapan surya 




sebagian angin timur agak dangkal dan baur, yang terletak pad'a bagian 
yang mengarah kutub dari daerah tekanan rendah subkutub; eli belahan 
bumi utara secara rata-rata timuran yang cukup besar hanya terdapat 




iklim suatu wi1 ayah, elitandai dengan beberapa nilai rata-rata dan 
variasi tahunan suhu, curahan, dan unsur iklim Jainnya; tipe iklim 




angin spoi malam yang bertiup turun ke lembah Gomo, Itali 
(tivano) 
tosca 
angin barat daya di alas danau Garda, !tali 
(Iasca) 
tongara 




angin timur yang sangat kual di atas danau Garda eli ltaJi 
(Iraersu) 
tramontana 
angin elingin berasal dari timur alau utara, utamanya di panlai baral 
Itali dan Corsica Utara, juga di pulau-pulau Baleareik dan lembah 





angin pilin yang terdapat eli Malta 
(tromba) 
tudung dingin 
menurut A. Supan tahun 1986, wilayah di permukaan bunu yang 
mempunyru suhu rata-rata bulan paling panas lebih kecil daripada 
10°C. Batas ini kira-kira sangat dekat dengan suhu pad a garis pohon 
arkrik, dan kemuelian oleh W Koppen dinyatakan sebagai batas antara 
iklim kutub dan iklim pohon 
(cold cap) 
tundra 
dataran luas tak berpohon terletak pada arah kutub dari garis pohon 
(tundra) 
turilelo 
angin selatan jenis fohn yang bertiup dari Pyrenes eli lembah Ariege, 
Perancis. Dalam bulan Pebruari dan Maret angin tersebut sangat kuat 
Bila mencairkan salju menimbulkan banjir sungai dan kadang-kadang 
memmbulkan salju terjun . Angin tersebut mengakibatkan mulainya 
musim semi lebih awal dan memaksa bertunasnya tanaman buah. 
Dala m bulan Agustus dan September sangat kering; biasanya 
beriangsWlg selama satu sampai empat hari 
(Iol/ne llo) 
u 
uap, penguapan potensial 
liliat daya penguapan 
(potential evaporation) 
uap, penguappeluhan efektif 
liliat penguappeluhan nyata 
(effective evapotranspiration) 
uap, penguappeluhan nyata 
banyaknya uap air yang menguap melalui permukaan tanih dan 
tumbuhan 
(true evapotranspiration) 
uap, penguappeluhan potensial 
jUmlah maksimum air yang mampu diuapkan dari bentangan tanaman 
merata yang menutupi tanah dengan persediaan air yang cukup dalam 
ikJim yang ada. Dengan demikian penguappeluhan potensial meliputi 
penguapan dan tanili dan peluhan dan tanaman di suatu wilayah dalam 
selang waktu tertentu; dinyatakan dalam ukuran kedalaman 
(potential evapotranspiration) 
udara antarktik 




udara antarktik pada permukaan dalam semua musim, dan pada semua 
paras dalam musim gugur dan musim dingin, lebih dingin daripada 
udara arktik 
(an tarctic air) 
udara arktik 
massa udara di kawasan kutub yang dalam musim dingin suhunya 
antara -55 dan -35°e dan kelembapan spesifiknya antara 0,05 dan 
0,2: udaranya bersifat sangat mantap serta mempunyai sungsangan 
suhu dari penmukaan sampai ketinggian 2 km. Massa udara ini berasal 
dari Antartika, daerah AIktik, Greenland, bagian dalam Eurasia dan 
Amerika Utara sebelah utara dari lintang 55 0 . Dalam musim panas 
hanya ada di bagianjauh ke dalam dari Antartika dan mungkinjuga 
di Greenland 
(continental arctic air) 
udara bahari 
Jenis udara yang ciri-cirnya terbentuk di alas permukaan air yang luas; 
oleh karena itu mempunyai nilai dasar kelautan ialah kelengasan tinggL 




Jenis udara yang sifat -sifatnya dibentukdi atas daratan luas dan oleh 
karena itu mempunyai sifat dasar benLJa, yaitu kandungan lengas yang 
cukup rendah. Liliat klasifikasi massa udara; bandingkan dengan 
udara tengas 
(continental air) 
udara kutub bahari 
massa udara di kawasan kutub yang dalam musim dingin suhtmya 
antara 0 dan lo oe dan kelembapan spesifiknya antara 3 dan 8, dalam 
musim panas suhunya antara 2 dan 14 °e dan kelembapan spesifiknya 
antara 5 dan 10. Udaranya bersLfat "mantap bersyarat" . Massa udara 
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ini berasal dan atas lautan menuju kearah kutub di sekitar lintang 
45° - 50"' Lihat udara kutub 
(maritime polar air) 
udara kutub benua 
massa udara di kawasan kutub yang dalarn musim ding in suhunya 
antara -35 dan -20 °C dan kelembapan spesifiknya antara 0,2 dan 0,6. 
Udara sangat mantap dengan sungsangan suhu pada permukaan 
berasal dari benua antara Imtang 45 dan 55 ° Dalarn musim panas 
suhunya antara 5 dan 15°C, kelembapan spesifiknya antara 4 dan 9, 
udaranya bersifat "mantap" atau "mantap bersyarat". Massa udara ini 
terdapat di bagian utara Amerika Utara dan Eurasia (umumnya di 
sebelah utara dan lintang 55 atau 60°) Lihat udara kutub 
(continental polar air) 
udara kutub 
Jenis udara yang eirinya dibentuk pada lintang tinggi, khususnya di 
dalarn daerah tekanan tinggi subkutub. Udara kutub benua (cP) 
mempunyai suhu permukaan rendah , kandungan lengas rendah, dan 
khususnya di daerah asal mempunyai kemantapan yang besar di 
lapisan bagian bawah Jenis udara ini lebih dangkal dibandingkan 
dengan udara arktik Udara kutub bahari (mp) pada awalnya 
merniliki s ifat yang sarna dengan udara kutub benua, tetapi setelah 
melintasi perairan panas menjadi takmantap dengan kandungan lengas 
lebih besar. Lihat k1asifikasi massa udara; bandingkan dengan 




(monsoon ai r) 
udara pasat 
jenis udara yang ditempati angin pasat udara tersebut mempunyai 





udara tropis bahari 
massa udara di kawasan tropis yang suhunya antara 22 dan 30°C, 
kelembapan spesifiknya antara 5 dan 20, bersifat "mantap bersyarat" . 
Massa udara ini berasal dan lautan tropis dan luar tropis 
(maritime tropical air) 
udara tropis benua 
massa udara di kawasan tropis yang suhunya antara 30 dan 42°C, 
kelembapan spesifiknya antara 5 dan 20, bersifat "mantap bersyarat" ; 
selama siang han laju susut suhunya pada lapisan antara permukaan 
sampai 3 km di atasnya hampir adiabarik. Massa udara ini berasal 
dan gurun pasir luar tropis, utamanya seperri yang terdapat di gurun 
Sahara dan Australia 
(continental tropical air) 
udara tropis 
I) jenis udara yang cirinya dibentuk di atas lintang rendah. Udara 
tropis sangat panas dan lembap. Jenis-jenis utama dan udara tropis 
adalah udara tropis babari (mT) yang dibentuk diatas lautan 
tropis dan subtropis, udara tropis benua (cT) dibentuk diatas 
wiJayah kersang subtropis bersifat sangat panas dan sangat kering; 
lihat k1asifikasi massa udara; bandingkan dengan udara kutub 




massa udara kering tidal< seperri lazirrmya yang terbentuk karena 
pemerosotan, biasanya terdapat di udara bagian atas, hanya kadang­
kadang mencapai permukaan bumi selama berlangsungnya 
pemerosotan yang kuat ; udara unggulan sering ditemui di atas udara 




lihat: unsur k1imatik 
(climate element) 
unsur k1imatik 
mitik atau keadaan atrnosfer yang secara bersarna-sarna memmjukkan 
keadaan fisls cuaca atau iklim pada suatu tempat, pada suatu waktu 
atau rentang waktu tertentu 
(climatic element) 
v 
variabilitas antarharian rata-rata 
rata-rata seJi sih antara nilai mutlak rata-rata hanan, atau antara nilai­
nilai yang berkaitan dengan waktu yang climaksudkan, dari WlSur ikIim 
selama sederet han yang berturutan 
(mean inlerdiurnal (or day-la-day) variability) 
variasi sekuler 
kecenderungan lambat , yang lambat laWl menimbulkan perbedaan 
berbagai hal 
(secular variation) 
variasi suhu antarbulan 
selisih antmatik antara nilai rata-rata bulanan suhu dan dua bulan 
yang berturutan 
(inter-monthly temperatllre variation) 
"ariasi suhu antarharian 
se lisih aritmatik antara nilai rata-rata harian suhu dan dua hari 
berturutan 
(inler-dsiurnal temperatllre variation) 
"ariasi suhu antartahun 






ketampakan hujan, tegak atau miring, menggantung di bawah awan 
yang tidak mencapai bwni; umunmya telJadi pada awan Sirokwnulus, 
Altokumulus, Altostratus, Kumulus, dan Kumulonimbus. Bentuk 
khususnya terkesan sebagai tonjolan bengkok yang berbentuk kait 
menggantung hampir tegak di bawah sumber curahan, tetapi terlihat 
hampir mendatar di bagian terbawahnya. Melengkungnya virga 
umumnya ditimbulkan oleh butiran at au hablur yang menguap 
mengurangi kecepatanjatuh di dekat ujung 
visenrina 




badai angin dari utara atau timur laut di atas padang belukar Rusia, 




lihat: angin warn braw 
(wambrm.~ 
wilayah Boreal 
lihat: rnintakat Boreal 
(Boreal region) 
wilayah hietal 
wilayah yang mempunyai jumlah dan variasi eUIah hujan sejenis; 
menurut k1asifikasi iklirn Koppen jenis utama wilayah hietal adalah 
(a) gurun, dengan hujan jarang terjadi dan tidak teratur; (b) musim 
dingin-kering, dengan musim hujan utama dalam musim panas, ein 
dari iklirn rnonsun; (e) musim panas kenng, dengan musim hujan 
dalam musim dingin, rnisalnya iklirn Mediteran; (d) hujan terjadi 
setiap musim, tetapi tidak tetap sepanjang tahun; (e) hujan terjadi 
lebih dari setengah bulan setiap bulan sepanjang tahWl bandingkan 
dengan provinsi kelernbapan 
(hyetal region) 
wilayah k1irnatik 






wilayah sumber massa udara 
daerah luas pada pennukaan bumi tempat udara sering menetap dalam 
jangka waktu cukup lama, sehingga udara tersebut memperoleh sifat 
tertentu mengenai suhu dan kelembapannya dari permukaan di 
bawahnya, sampru dapat dikenali sebagai massa udara tersendiri 
(air mass source region) 
willi-willi 
sebutan bagi siklon tropis di laut sebelah utara Australia atau di sebelah 
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absolut monthly maximum 
temperature 
absolut monthly minimum 
temperature 
absoillt annual range of 
temperature 
















suhu makslmum bulanan mutlak 
suhu mmimum bulanan mutlak 
kisaran tahunan mutlak suhu 






















air mass classificanon 
air mass climatology 
air mass modification 
annual summary 

















astronomic sunshine dllration 
atmospheric window 




stasiun meteorologi pertanian 
prakiraan agrometeorologis 
klasifikasi massa udara 
klimatologi massa udara 
modifikasi massa udara 
ikhtisar tahunan 


































































































PISah, pemisah klimatik 






































cold air mass 
continental climate 
coolmg degres-day 














f1uktuasi klimati k 
kendaJi iklim 








nonnaJ baku klimatologis 
rekaman klimatologi 
prakiraan klimatologi 







mass a udara dingin 
iklim benua 
derajat-hari pendinginan 
publikasi data langsung 
daily maximum temperature 
daily minimum temperature 
daily mean 
daily range. diurnal range 
decad 
decade 








dry land rice 
dry zone 




suhu maksimum harian 





daerah air dalam 
derajat hari 






padi lahan kenng 
mintakat kering 







effectively possible sunshine dumtion 
eqinoxtial rain 
equatorial dry zone 
etes ian climate 
extreme temperature 
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kli matologi IingkW1gan 
suhu efektif 
lama suryuaan matahari efektif 
huj an tengah 




fo rest climate ikJ im hutan 
frequency distnbulion sebaran keseringan 
fngid zone rnintakat kutub 
frost climate iklim ibun 
frost zone mintakat ibun 
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Gallssian dislribll lion 
geologIc climale 
geo logical climale 
grass land climale 




ik hm geoiogl 
iklim geologis 














humid meso/hennal ciimale 







klasifikasl He Wdlen 
nonster 
tndeks bahang 




iklim mikro ruang 
biokJimatologi manusla 
klimatologi manusla 
iklim mesotermaJ lembap 





khatuhstl wa heital 
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ice cap climate 
IIluminallon climate 
index ofaridity. aridity index 
industrial climatology 
inner Iropical zone 


















mmrakal tropis dalam 







































Itght climate iklim cahaya 










mean daily mOJ:lmum lemperature 
for monlh 
mean monlhly minimum 
lemperature 
mean daily minimum lemperature 
for month 
mean dady lemperalure 
mean annual maximum temperature 
mean annual manimum temperature 













suhu maksimum harian rata-rata 
suh u makslmum bulanan rata­
rata 
suhu minimum harian rata-rata 
bulan 
suhu han an rata-rata 
suhu maksimum mutlak 
suhu minimum tahunan rata­
rata 




















mois tllre index 
monsoon climate 
monsoon 
monthly minimum temperature 
lIIonthly maximum tellljJeralllre 
monthly summary 
monthly ciimatilogical sllmmary 
mOllntain climate 
mountain Wind 










klasifikasi klimatik Mohr 






suhu minimum bulanan 
suhu makslmum bulanan 
Ikhtisar bulanan 
ikhtisar klimatologis bulanan 
iklim gunung 
angm gunung 






















onset oj the dry season 
ordinary climatological station 
orographic cloud 







awal musim kemarau 
stasiun klimatologl biasa 
awan orografik 















periodicity (of climate) 







































precipication effectiveness ratio 












prevailing wind direction 
prevailing wind 




nisbah keefekrivan curahan 
nisbah efisiensi suhu 
nisbah curahan 
nisbah curahan-penguapan 
s tasiun curahan 
nisbah keefekrifan curahan 
sungsangan curahan 






arah angin umum 
angm umum 














recorded sunshine duralion 
reference clunatological .I1a1ion 
relallve sunshine duration 
reshabar 
resuitanfwind 








iklim hutan hujan 
lebat. kelebatan hujan 
sungsangan curah hujan 
reZlm hujan 
sering. kesenngan curah hujan 
musim hujan 
iklim hUJan 
lama suryaan matahari terekam 
stasi un k.limatologi nujukan 







santa Anna Santa Anna 
Santa Rosa SIOlm badru Santa Rosa 
sarsar sasar 
savanna climate iklim padang rumput 
Schmidt &Ferguson climatic klasifikasi klimatik Schmidt dan 
classification Ferguson 
scirocco SCLrocco 
semiarid climaie iklim semikering 















solar climate ik.lim surya 
solotr! solore 
sondo sondo 
special climatological publication publikasi k.Iimatologi khusus 
standard nonnal normal baku 
station docZlmemation dokumentasi stasiun 
statistical data publication publikasi data statIstik 
steppe climate ik.lim padang belukar 
sZlbhumid climate iklim sublembap 
sub tropical winter rain zone mintakat hujan musim dingin 
luar tropis 
sub tropical dry zone mintakat kering luar tropis 
sudois sudols 
Supan ciimal1c classification klasifikasl klimatik Sup an 
synoptic stallon stasiun sinopti k 
synoptic climatology k.Iimatologi sinoptik 





temperate rainy climate 
temperate climate 
temperate westerly 




tempe rat lire belt 






Th omthwaite climatic classification 
timber lin e 
torrid zone 







iklim hujan sedang 
iklim sedang 
baratan sedang 





indeks efis iensi suhu 




khatulisti wa termal 
k1asifikasi kumatik Thomthwaite 
garis kayu 
rnintakat terik 
gurun angin pasat 
pasat 
angin pas at 
trade wind inversion 
trade inversion 






Trewartha climatic classification 
{ropical wet climate 
tropical rainy climate 
tropical savanna climate 
tropical rain forest clima{e 






sungsangan angin pasat 
sungsangan pasat 






klasifikasi klimatik Trewartha 
iklim basah tropis 
iklim hujan tropis 
iklim padang rumput tropis 
iklim hutan hujan tropis 





Imler wind angin unter 
J38 
v 




wambrcnv wind angin wambraw 
warm air mass mass a udara panas 
wearlher regimes reztm cuaca 
wearlher modification modifikasl cuaca 
weI climate iklim basah 
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y 




zenithal rain hujan zeni! 
zone ofmaximum precipitatIon mintakat curahan maksimum 
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